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Oksidativne pretvorbe 1,3-eninov 
Povzetek: V okviru te magistrske naloge sem izvajala oksidativne pretvorbe 1,3-eninov 
z reagentom Selectfluor™, ki je komercialno dostopen reagent, s katerim lahko izvajamo 
različne pretvorbe, v odvisnosti od funkcionalnih skupin v substratu. 1,3-eninski substrati, 
ki sem jih uporabljala pri tej magistrski nalogi, vsebujejo dve konjugirani π-vezi, in sicer 
dvojno in trojno vez. Zanimal nas je vpliv strukture substratov na potek transformacij, saj 
na osnovi izkušenj lahko kot možne poteke pričakujemo fluorofunkcionalizacijo, 
oksidacijo ali še kakšno tretjo pretvorbo.  
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Oxidative conversions of 1,3-enynes 
Abstract: For this thesis, I oxidised 1,3-enynes with Selectfluor™, which is a 
commercially available reagent, with which we can perform many transformations, 
depending on the functional groups on substrate. 1,3-Enyne substrates, which I used in 
this thesis, contain two conjugated π-bonds, double and triple bond. We were interested 
in how structure of the substrates will influence transformations, because according to the 
previous experience we can expect fluorofunctionalisations, oxidation or some other 
transformation. 
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2,3,4,5,6-Cl5FP-OTf   2,3,4,5,6-pentakloro-1-fluoropiridinijev triflat 
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J    sklopitvena konstanta 
m    multiplet  
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TEMPO   (2,2,6,6-tetrametilpiperidin-1-il) oksil 
TLC    tankoplastna kromatografija (thin layer chromatography) 
TMS    tetrametilsilan 
q    kvartet 
quint    kvintet 
δ    kemijski premik 
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1 Uvod 
1.1 Reakcije brez topil 
 
Reakcije v sistemu brez topil so zanimivo področje sintezne kemije. Razlogov za razvoj 
in uporabo takih sistemov je več, v glavnem so ekonomski, okoljski in kemijski. 
Ekonomski razlogi so v smislu prihranka denarja, ki bi ga porabili za topila, okoljski zato, 
ker ne uporabljamo organskih topil, kemijski pa, ker je reaktivnost v takšnih sistemih 
drugačna kot v topilih. [1] 
Seveda pa imamo pri taki kemiji tudi nekaj slabosti. Ena izmed slabosti je ta, da mora biti 
sistem dobro premešan oziroma homogen. Težave se lahko pojavijo pri mobilnosti 
reaktantov, zato mora biti reakcijska zmes vsaj malo tekoča oz. podobna pasti, da 
omogoči njihovo migracijo. Težave so lahko tudi s pojavom neželenih stranskih reakcij. 
Če so reaktanti trdni, jih moramo mleti v mlinu, za kar je potrebna električna energija. 
Velike težave se lahko pojavijo tudi z varnostnega vidika, saj lahko pride do 
nekontroliranega sproščanja toplote oz. nenadnega sproščanja plina. Razlog je v tem, da 
v teh primerih nimamo topila oz. reakcijskega medija, ki ima tudi vlogo absorberja 
reakcijskih šokov. [1] 
Poznamo tri vrste reakcij brez topil: 
1. Reakcije na trdnem anorganskem nosilcu 
V tem primeru se reaktante nanese na nosilec, kot je na primer Al2O3. Reakcije 
potečejo med nanešenimi reaktanti, pri tem lahko sistem tudi segrevamo. Po 
končani reakciji produkte speremo z organskimi topili.  
2. Reakcije brez topila ali brez katalizatorja 
Te heterogene reakcije potekajo med reaktanti brez topil. V primeru zmesi, kjer 
so reaktanti v trdnih in tekočih fazah, se pri poteku reakcije trdni reagenti 
raztopijo v tekočih reagentih, ali pa se tekoči reagenti adsorbirajo na trdne. 
3. Kataliza s katalizatorjem faznega prenosa  
Reakcija poteka med reaktanti brez topil v prisotnosti katalitskih količin 
tetraalkil amonijevih soli ali sredstev, ki kompleksirajo katione.  [1],[2] 
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Organske reakcije brez topil velikokrat izvajamo pri sobni temperaturi. Reakcije lahko 
pospešimo z mešanjem v terilnici, ultrazvokom, mikrovalovi, lahko pa jih tudi 
segrevamo. Manjši kot so delci, hitreje potečejo reakcije. [2]–[4] 
 
1.2 1,3-enini 
 
1,3-enini so organske spojine, ki imajo konjugirano dvojno in trojno vez. Zanimivi so kot 
izhodne spojine, saj lahko z njimi izvedemo najrazličnejše pretvorbe in funkcionalizacije 
multiplih vezi. Najpogosteje se funkcionalizira dvojna vez, trojna pa ostane in dobimo 
različne propargilne spojine. Z določenimi reagenti, kot je na primer NFSI, pa lahko iz 
1,3-eninov sintetiziramo tudi alene.[5] 1,3-enini so tudi uporabni kot prekurzorji za 
sinteze dienov, polienov polisubstituiranih benzenov, itd. [6]–[8] 
1,3-enininski fragmenti so pogosti v organskih spojinah, tako v naravnih, kot v 
sintetiziranih. Najdemo jih v farmakološko pomembnih spojinah, feromonih in ostalih 
biološko aktivnih spojinah. [9],[10] 
Primer znane biološko aktivne spojine je terbinafin, ki je učinkovina v zdravilu Lamisil 
in ima protiglivično delovanje. Še en znan primer je spojina calicheamicin, ki je učinkovit 
kot protitumorska učinkovina. Calicheamicin proizvajajo bakterije Micromonospora 
echinospora, spojini sta prikazani na Shemi 1.  [11],[12] 
 
Shema 1: Spojini 1) terbinafin in 2) calicheamicin z označenim 1,3-eninskim 
fragmentom 
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1.3 Selektivna tvorba vezi C–F 
 
Fluorov atom je po lastnostih precej drugačen od ostalih substituentov, ki jih srečamo v 
organski kemiji. Fluorirane spojine imajo drugačne kemijske, fizikalne in biološke 
lastnosti, kot ostali organohalogeni, za kar obstaja več razlogov. Eden izmed razlogov je 
ta, da je vez C–F najmočnejša vez v organskih spojinah. Njena energija je v povprečju 
485 kJ/mol, kar je precej višje kot energija vezi ostalih halogenov z ogljikovim atomom. 
Vez C–Cl ima v povprečju energijo 331 kJ/mol, C–Br 276 kJ/mol in C–I 248 kJ/mol. [13] 
Posledično, zaradi visoke energije vezi, pa je vez C–F tudi relativno kratka, in sicer 1,4 
Å. [14] 
Na lastnosti fluoriranih spojin vpliva tudi dejstvo, da je van der Waalsov radij fluorovega 
atoma okrog 1,47 Å, kar je po velikosti zelo podobno van der Waalsovemu radiju atoma 
vodika, ki znaša 1,2 Å. Zaradi majhnega radija in kratke vezi C–F ni znatnih steričnih 
ovir in lahko pripravimo polifluorirane spojine. Odsotnost steričnih ovir pa je tudi razlog 
za visoko termično in kemijsko stabilnost polifluoriranih spojin. Poleg tega pa je fluor 
tudi najbolj elektronegativen element, njegova elektronegativnost znaša 3,98. Posledica 
tega je visok dipolni moment vezi C–F, t.j. 1,41 D. Elektronegativnost fluorovega atoma 
pa ima tudi velik elektronski vpliv na bližnje atome oziroma na kislost in bazičnost. [14] 
Fluorovi atomi zelo močno vplivajo na hidrofobnost oz. lipofilnost spojine in so zato lažje 
topne v maščobah. Kar pomeni, da se z uvedbo fluorovih skupin poveča biološka 
aktivnost, saj spojine lažje prehajajo skozi celično membrano. [15] To je najbrž tudi 
razlog zakaj se fluorirane spojine pogosto uporablja v farmaciji, kjer približno tretjina 
zdravilnih učinkovin (biološka zdravila so tu izvzeta) na trgu vsebuje vsaj en fluorov atom 
[16], kar je zanimivo dejstvo, glede na to, da so fluorirane spojine, ki jih najdemo v naravi, 
zelo maloštevilne. Fluorirane spojine pa so uporabne tudi npr. v barvilih, tekočih kristalih, 
polimerih in materialih, zato je sinteza fluoriranih spojin pomembno področje organske 
kemije. [14], [17] 
Obstajajo trije tipi fluoriranja, in sicer radikalsko, nukleofilno in elektrofilno, odvisno od 
strukture fluorirnega reagenta. Radikalsko fluoriranje je nekoliko manj selektivno, zato 
je v organski sintezni kemiji nekoliko manj priljubljeno. Večinoma gre za nukleofilno in 
elektrofilno fluoriranje.[18] 
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1.3.1 Elektrofilno fluoriranje 
Večina poznanih fluorirnih reagentov, ki se jih uporablja za elektrofilno fluoriranje je 
strupenih in nevarnih, sploh so problematični v industrijskem merilu. Ti reagenti so na 
primer F2, FClO3, XeF2, CF3OF, AcOF,…. [18], [19] 
Za večjo varnost in lažje laboratorijsko delo so za elektrofilno fluoriranje razvili N-F tipe 
fluorirnih reagentov. Ti reagenti so tudi bolj selektivni in stabilnejši. Nudijo velik spekter 
uporabe in nekateri izmed njih so celo komercialno dostopni. [14],[18],[20] 
Poznamo dva tipa N-F reagentov: 
- Nevtralni N-F reagenti (R2N-F) 
- Kvartarni amonijevi N-F reagenti (R3NF+A-) 
Kvartarni N-F reagenti so v večini primerov močnejši elektrofilni fluorirni reagenti, kot 
nevtralni N-F reagenti, izjema je le N-fluorobis(trifluorometansulfonil) imid. N-F 
reagenti so poleg komercialne dostopnosti priljubljeni tudi zaradi tega, ker so relativno 
dolgo obstojni in je njihova uporaba enostavna, z njimi lahko delamo tudi v steklovini. 
[18] 
Fluorirno moč nevtralnih N-F reagentov se da povečati, če so blizu karbonilne ali 
sulfonilne skupine, ki privlačijo elektrone in tako zmanjšujejo elektronsko gostoto na 
fluorovem atomu. Pri tem so N-F reagenti sulfonimidi najboljši elektrofilni F+ 
donorji.[14],[18],[21] 
Težava N-F reagentov je njihova relativno visoka molekulska masa in njihova majhna 
vsebnost »aktivnega« fluorovega atoma. Na primer, za Selectfluor™, je razmerje med 
aktivnim fluorovim atomom in molekulsko maso samo 5,4 %. [22] 
 
1.3.2 Reaktivnost π-vezi – alkeni vs. alkini 
Elektrofilno fluoriranje alkenov se izvaja samo z najbolj reaktivnimi N-F reagenti, kot so 
Selectfluor™, (CF3SO2)2NF (N-fluoro-bis[(trifluorometil)sulfonil]imid) in 2,3,4,5,6-
Cl5FP-OTf (2,3,4,5,6-pentakloro-1-fluoropiridinijev triflat). Če izvajamo te reakcije v 
topilih z nizko nukleofilnostjo, kot so npr. kloroform, diklorometan ali tetrahidrofuran, 
dobimo kompleksne zmesi produktov. Če pa izvajamo te reakcije v bolj polarnih topilih, 
kot so voda, alkoholi, ocetna kislina, dobimo verjetno fluoro karbokationske intermediate, 
na katere se potem veže nukleofilno topilo in dobimo produkte v skladu z Markovnikovim 
pravilom. Reakcija je prikazana na Shemi 2. [18] 
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Shema 2: Reakcija Selectfluora™ z alkeni [18] 
Fluoriranje alkinov je redko, saj so trojne vezi za reakcije z elektrofilnimi reagenti manj 
reaktivne kot dvojne. Razlog je v tem, da ima vmesni vinilni kation višjo energijo kot pa 
alkilni karbokation, ki nastane iz alkena. [13] Substituirani fenilacetileni reagirajo s 
Selectfluorom™ v zmesi acetonitril/voda pri temperaturi refluksa in dobimo α,α-
difluoroketone kot glavni produkt. Reakcija je prikazana na Shemi 3. [23]–[26] 
 
Shema 3: Reakcije N-F reagentov z alkini [18] 
 
1.4 Selectfluor™ 
 
Selectfluor™  je oksidativni reagent, ki ga poznamo tudi pod imenoma F-TEDA-BF4 in 
1-(klorometil)-4-fluoro-1,4-diazoniabiciklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluoroborat). Je eden 
izmed najbolj poznanih N-F reagentov in je tudi komercialno dostopen. Večinoma se ga 
uporablja kot elektrofilni fluorirni reagent, je pa tudi relativno močan oksidant. [24] 
Uporablja se ga lahko tudi za aktivacijo vezi I ̶ I pri jodiranju. [27] Na Shemi 4 je 
prikazanih nekaj tipičnih pretvorb s Selectfluorom™. 
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Shema 4: Nekaj pretvorb s Selectfluorom™, povzeto po [19]. Formula SelectfluoraTM (1-
(klorometil)-4-fluoro-1,4-diazoniabiciklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluoroborata)) je 
prikazana v sredini Sheme. 
V primerjavi z F2 je dosti manj strupen, LD50 za Selectfluor™, ki so ga določili pri 
podganah, je 640 mg/kg za peroralno zaužitje, za dermalno aplikacijo pa 2 g/kg. Testirali 
so tudi njegovo karcinogenost oziroma mutagenost in za oboje so dobili negativen 
rezultat. [28] 
Selectfluor™ je tudi varnejši in enostavnejši za uporabo, saj je v obliki soli, za razliko od 
F2, ki je plin. Še ena prednost tega reagenta pa je v tem, da je stabilen in prenese 
temperature do okrog 195 °C. [19],[29]  
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1.4.1 Sinteza 
Selectfluor™ sintetizirajo z N-alkiliranjem diazabiciklo[2.2.2]oktana oz. DABCO z 
diklorometanom. Temu sledi zamenjava kloridnih protiionov s tetrafluoroboratnimi, tako 
da dodajo natrijev tetrafluoroborat.  Na koncu to sol obdelajo z elementarnim fluorom in 
natrijevim tetrafluoroboratom. Reakcija je prikazana na Shemi 5. [25] 
 
Shema 5: Sinteza Selectfloura™ [25] 
1.4.2 Mehanizem 
Za elektrofilno fluoriranje sta predpostavljena dva možna mehanizma. Mehanizem A gre 
po klasični SN2 poti, kjer nukleofil napade fluorov atom, odcepi pa se anion X-. 
Mehanizem B pa gre preko prenosa enega elektrona (SET), ki mu sledi hitra 
rekombinacija radikala, ki je nastal iz nukleofila in radikal aniona, ki je nastal iz F-X 
reagenta. Fluorov atom se potem veže na nukleofil in X ostane kot anion. [30] Mehanizma 
sta prikazana na Shemi 6. [18] 
 
Shema 6: Predpostavljena mehanizma elektrofilnega fluoriranja, povzeto po [18] 
Elektrofilno fluoriranje stilbenov z uporabo Selectfluora™ je pokazalo, da poteka 
fluoriranje preko mehanizma prenosa enega elektrona. [31] Radikalski mehanizem so 
dokazali tudi s fluoriranjem alkenov s Selectfluorom™, železovim(III) oksalatom in 
natrijevim borohidridom [32], pa še z masno spektrometrijo, kjer so ujeli radikalski 
intermediat na TEMPO. [33] Dejstvo, ki govori v prid radikalskemu mehizmu je tudi to, 
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da ima F+ visok ionizacijski potencial in je njegov nastanek zato manj verjeten. Na Shemi 
7 je prikazan predpostavljen mehanizem. [14],[34] 
 
Shema 7: Predpostavljen mehanizem pretvorbe enol etrov z N-F reagentom, povzeto po 
[34] 
1.4.3 Drugi N-F reagenti 
Poleg Selectfluora™ so razvili še druge komercialno dostopne N-F reagente. 
Selectfluorov™ nalog je Accufluor™, ki se razlikuje po skupini na enem izmed dušikovih 
atomov. Spojini sta prikazani na Shemi 8. 
 
Shema 8: Strukturni formuli 1) Selectfluor™ in 2) Accufluor™ 
Znan primer je tudi N-fluorobenzensulfonimid, ki je poznan pod kratico NFSI, uporablja 
pa se tudi N-fluoropiridinijeve soli, ki so poznane pod kratico NFPY. 
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Razvoj teh reagentov (prikazani so na Shemi 9) je bil zelo intenziven v zadnjih desetletjih. 
Glavni razlog za to je, da so ti reagenti relativno enostavni za uporabo in so pripravljeni 
iz relativno poceni reaktantov.[18],[35] 
 
Shema 9: Pogosti N-F reagenti, povzeto po [36] 
Fluorirna moč oz. reaktivnost N-F reagentov je odvisna od elektronske gostote na 
dušikovem atomu. Na Shemi 10 so predstavljeni N-F reagenti, ki so razporejeni glede na 
njihovo moč fluoriranja, ki je bila določena s ciklično voltametrijo. Iz teh rezultatov 
vidimo, da je Selectfluor™ med izbranimi najmočnejši fluorirni reagent. 
 
Shema 10: N-F reagenti, razporejeni glede na njihovo fluorirno moč, povzeto po [14],[37] 
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2 Namen dela 
Namen te magistrske naloge je sinteza in nato oksidacija 1,3-eninskih susbstratov. 1,3-
enine bom sintetizirala preko propargilnih alkoholov, ki jih bom pripravila iz različno 
substituiranih ketonov in fenilacetilena.  
Reaktivnost 1,3-eninskih substratov bom testirala z reagentom Selectfluor™, pri čemer 
bom reakcije naprej optimizirala v manjšem merilu in tako določila pogoje reakcij za 
ponovitev v večjem merilu. Vse produkte bom po izolaciji očistila s kolonsko 
kromatografijo in na koncu karakterizirala z NMR, IR in masno spektrometrijo. 
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3 Rezultati in razprava  
3.1 Sinteza 1,3-eninov 
 
 
Shema 11: Splošni postopek za sintezo propargilnih alkoholov in 1,3-eninov 
Najprej sem sintetizirala propargilne alkohole, ki so služili kot prekurzorji za sintezo 1,3-
eninov. Reakcije so potekale brez dodatka topila v terilnici. Izolacija je bila težavna, saj 
uporaba več kot stehiometrijske množine kalijevega terc-butoksida povzroča težave pri 
ekstrakciji in se organska ter vodna faza težko ločujeta. Sinteze 1,3-eninov pa so bile 
dokaj enostavne in hitre. Obe reakcijski stopnji sta prikazani na Shemi 11.  
Za čiščenje 1,3-eninov sem uporabila kolonsko kromatografijo na silikagelu. V surovih 
reakcijskih zmeseh so bili 1,3-enini najbolj nepolarni in so bili prva snov, ki je 
prepotovala skozi silikagel. Za mobilno fazo sem v vseh primerih uporabila petrol eter, 
ki pa sem mu dodala trietilamin, da so bili pogoji v koloni rahlo bazični. Razlog je bil v 
tem, da so v nasprotnem primeru 1,3-enini razpadali na koloni in so bili izkoristki zelo 
majhni. 
3.2 Oksidacija 1,3-eninov s Selectfluorom™  
 
 
Shema 12: Splošni postopek za oksidacijo s Selectfluorom™ 
Na Shemi 12 je prikazana splošna reakcijska shema oksidacij 1,3-eninskih substratov, ki 
sem jih izvajala s Selectfluorom™. 
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Tabela 1: Produkti, ki sem jih sintetizirala in izhodni 1,3-enini  
Strukturna formula 
1,3-enina 
Strukturna formula 
produkta 
Oznaka 
produkta 
Pogoji 
reakcije 
Izkoristek 
 
 
56 Sobna T 
1 h 
83 % 
 
 
57 Sobna T 
1,5 h 
73 % 
 
 
58 60 °C 
3,5 h 
54 % 
 
 
59 60 °C 
4 h 
55 % 
  
60 Sobna T 
čez noč 
51 % 
 
 
61 Sobna T 
čez noč 
50 % 
 
 
62 Sobna T 
čez noč 
41 % 
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63 Sobna T 
čez noč 
44 % 
 
 
64 Sobna T 
čez noč 
45 % 
 
 
65 Sobna T 
čez noč 
62 % 
  
66 Sobna T 
čez noč 
70 % 
 
 
67 Sobna T 
čez noč 
55 % 
 
 
68 Sobna T 
čez noč 
74 % 
 
 
69 Sobna T 
čez noč 
83 % 
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70 Sobna T 
čez noč 
85 % 
  
71 Sobna T 
čez noč 
79 % 
 
 
72 Sobna T 
čez noč 
68 % 
 
 
73 Sobna T 
čez noč 
70 % 
 
 
74 Sobna T 
čez noč 
77 % 
  
75 Sobna T 
2 h 
78 % 
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Oksidacije 1,3-eninov s Selectfluorom™ so po večini potekale pri milih pogojih, t.j. sobni 
temperaturi, razen produktov 58 in 59, ki sta reagirala šele pri 60 °C. 
Sintetizirala in oksidirala sem tri tipe 1,3-eninov: 
- Z alifatskim R1 in alifatskim R2  substituentom. Substituenti so alkanski, različnih 
dolžin in razvejanosti, so pa izbrani tako, da je izhodni propargilni alkohol 
simetričen, oziroma pri eliminaciji nastane samo en možen 1,3-eninski substrat. 
Tako sem se izognila nastanku izomerov. Sem spadajo produkti 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64 in 67. Izkoristki so se večinoma gibali okrog 50 %, z izjemo 
produkta 57, ki sem ga pripravila s 73 % izkoristkom.  
- S fenilom na mestu R1 in alifatskim R2 substituentom, pri tem se alifatski 
substituenti na R2 razlikujejo po dolžini verige. Sem spadata produkta 56 z 
metilno skupino na mestu R2 in 68 z etilno skupino na mestu R2. Izkoristka sta 
bila 83 % in 74 %, kar je precej več od večine produktov z alifatskima R1 in R2 
substituentoma. 
- S substituiranim fenilom na R1 in metilnim R2 substituentom. Skupine na 
benzenovem obroču so dveh tipov, elektron donorske in elektron akceptorske. 
Med produkte z elektron donorskimi skupinami na aromatu spadajo 69, 70, 71 in 
74. Med produkte z elektron akceptorskimi skupinami pa spadajo 65, 66, 72, 73  
in 75. Izkoristki produktov z elektron akceptorskimi skupinami so se gibali okrog 
70 %, izkoristki produktov z elektron donorskimi skupinami so pa okrog 80 %, 
torej so slednji za okrog 10 % višji.  
Najmanjši izkoristek so imeli produkti z alifatskima R1 in R2. Poleg tega pa je nastalo pri 
teh produktih tudi več raznih nečistot. Čiščenje na  kromatografski koloni je bilo težavno 
in dolgotrajno. Za mobilno fazo sem uporabila zmes petrol etra in diklorometana. Najprej 
sem začela z bolj nepolarno mobilno fazo, kjer je bil večji delež petrol etra kot 
diklorometana, nato pa sem postopoma povečevala delež diklorometana.  
Večji izkoristek so imeli produkti z aromatskimi R1 substituenti. V teh primerih sem 
opazila tudi precej manjši delež nastalih nečistot. Čiščenje teh produktov na koloni je bilo 
precej enostavnejše od prej omenjenih, za mobilno fazo sem uporabila čist diklorometan. 
Pri primerjavi izkoristkov pri produktih, ki imajo metilne skupine na mestu R2 in 
substituiran benzen na mestu R1, se opazijo razlike v izkoristkih glede na to, ali je skupina 
na benzenu elektron akceptorska ali donorska. Pri tem so izkoristki v primeru elektron 
donorskih skupin za približno 10 % višji od izkoristkov za produkte z elektron 
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akceptorskimi skupinami. Sklepam, da ima substituent na aromatu tudi vpliv na adicije 
na dvojno vez pri izhodnih 1,3-eninih, kljub temu da reakcija ne poteka na aromatskem 
obroču. Elektron donorske skupine večajo elektronsko gostoto na obroču in izgleda, da 
poleg tega, pri izhodnih 1,3-eninskih substratih vplivajo še na elektronsko gostoto dvojne 
vezi, ki je neposredno zraven benzenovega obroča.  
Kar se tiče reaktivnosti dvojne in trojne vezi pa sem ugotovila, da so se pri pogojih, pri 
katerih sem izvajala reakcije (večinoma pri sobni temperaturi, dve izjemi pri 60 °C), v 
vseh primerih oksidirale le dvojne vezi, trojna vez pa je ostala nedotaknjena. To je v 
skladu z ugotovitvami iz literature, da je trojna vez manj reaktivna za elektrofilno adicijo 
kot dvojna. Za oksidacijo trojne vezi s Selectfluorom™ bi najverjetneje morala segreti 
reakcijsko zmes na temperaturo refluksa. 
Izjema pa je produkt 75, kjer pri teh reakcijskih pogojih ni potekla adicija na dvojni vezi, 
ampak se je oksidirala sulfidna skupina na benzenovem obroču do sulfoksida. Tudi v tem 
primeru je nastalo zelo malo nečistot. 
V primerih produktov 57, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73 in 74 sta nastala 
diastereoizomera. V večini primerov sta imela diastereoizomera tako podoben retencijski 
faktor, da sta pripotovala skozi silikagelsko kolono istočasno in ju na tak način nisem 
mogla ločiti. Samo v primeru 74 sem ju uspela ločiti, saj sta se retencijska faktorja 
nekoliko razlikovala. Sklepam, da na retencijski faktor pri tem produktu vpliva skupina 
na aromatskem obroču, saj je sterično bistveno večja, kot skupine na aromatskih obročih 
pri ostalih produktih. 
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4 Eksperimentalni del 
4.1 Instrumenti in kemikalije 
 
NMR: 1H, 13C in 19F spektri so bili posneti na 300 MHz spektrometru Bruker Avance 
DPX 300 in 500 MHz spektrometru Bruker Avance III. Kot topilo sem uporabila CDCl3, 
za interni standard pa TMS in CFCl3. Kemijski premiki so podani v ppm. 
IR: Spektri so bili posneti na spektrometru Bruker FTIR Alpha Platinum ATR. 
MS: Masni spektri so bili posneti na Agilent 6224 Accurate Mass TOF LC/MS 
spektrometru. 
Uporabljene kemikalije:  Kemikalije, ki sem jih uporabila, so bile od proizvajalcev 
Sigma-Aldrich, Acros Organics, TCI, Carlo Erba, Fluka in VWR.  
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4.2 Sinteza propargilnih alkoholov 
4.2.1 Splošni postopek za sintezo propargilnih alkoholov 
Reakcije sem izvajala po postopku [38] in najprej sem jih preizkusila na manjšem merilu, 
kjer sem v bučko zatehtala 0,5 mmol ketona, 0,8 mmol fenilacetilena in nato še 0,8 mmol 
kalijevega terc-butoksida. V bučko sem dala še magnetno mešalo in pustila zmes mešati 
čez noč na sobni temperaturi.  
Naslednji dan sem preverila potek reakcije s TLC in v primeru, da je reakcija potekla, 
sem produkt izolirala z ekstrakcijo. To sem naredila tako, da sem zmes raztopila v 50 mL 
diklorometana, prelila v lij ločnik in stresala z nasičeno vodno raztopino natrijevega 
klorida. Organsko fazo sem nato posušila z natrijevim sulfatom in odstranila topilo.  
V primerih uspešnih reakcij sem postopek ponovila na večji skali. V terilnico sem 
zatehtala večjo količino ketona in 1,4 ekvivalenta fenilacetilena. Tej zmesi sem počasi 
dodala 1,5 ekvivalenta kalijevega terc-butoksida. Zmes sem dobro premešala in jo pustila 
pokrito čez noč na sobni temperaturi. Nastale so paste v različnih rjavo-oranžnih 
odtenkih. 
Naslednji dan sem zmes raztopila v 100 mL diklorometana in jo prelila v lij ločnik, kjer 
sem raztopino stresala z nasičeno vodno raztopino natrijevega klorida. To sem ponovila 
štirikrat, nato pa sem vodno fazo stresala še s 100 mL diklorometana. Organski fazi sem 
združila in ju posušila z natrijevim sulfatom ter odstranila topilo. 
Dobljen produkt sem pustila še nekaj časa na vakuumski črpalki, da sem odstranila 
presežen fenilacetilen. 
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4.2.2 Sinteza 3-etil-1-fenilpent-1-in-3-ola  
 
Mase: 
m (1) = 3,45 g (40 mmol) 
m (fenilacetilena) = 5,62 g (55 mmol) 
m (kalijevega terc-butoksida) = 6,73 g (60 mmol) 
m (2) = 5,34 g 
Izkoristek: 70 % 
Izgled: rjavo oranžna viskozna tekočina 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,46–7,38 (m, 2 H), 7,33–7,28 (m, 3 H), 1,96 (s, 1 H), 
1,87–1,76 (m, 4 H), 1,11 (t, J = 7,4 Hz, 6 H) 
NMR spekter iz literature: 
1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,44–7,40 (m, 2 H), 7,33–7,28 (m, 3 H), 1,94 (br s, 1 
H), 1,77 (q d, J = 7,4 Hz, 4,5 Hz, 4 H), 1,11 (t, J = 7,4 Hz, 6 H) [39] 
4.2.3 Sinteza 2-metil-4-fenilbut-3-in-2-ola 
 
Mase:  
m (3) = 11,62 g (200 mmol) 
m (fenilacetilena) = 3,06 g (30 mmol) 
m (kalijevega terc-butoksida) = 5,60 g (50 mmol) 
m (4) = 4,07 g 
Izkoristek: 85 % 
Izgled: rjavo oranžna trdna snov 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,43–7,37 (m, 2 H), 7,33–7,26 (m, 3 H), 1,62 (s, 6 H) 
NMR spekter iz literature: 
1H NMR(400 MHz, CDCl3) δ ppm 7,41–7,38 (m, 2 H), 7,27–7,23 (m, 3 H), 3,04 (d, J 
= 4,8 Hz, 1 H), 1,60 (s, 6 H) [40] 
 
3 
1 2 
4 
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4.2.4 Sinteza 2-((1S,3s)-adamantan-1-il)-4-fenilbut-3-in-2-ola 
 
 
Mase:  
m (5) = 3,57 g (20 mmol) 
m (fenilacetilena) = 2,81 g (28 mmol) 
m (kalijevega terc-butoksida) = 3,37 g (30 mmol) 
m (6) = 4,79 g 
Izkoristek: 85 % 
Izgled: rumena viskozna tekočina 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,46–7,39 (m, 2 H), 7,33–7,26 (m, 3 H), 2,05 (m, 3 H), 
1,91 (s, 1 H), 1,80 (m, 6 H), 1,70 (m, 6 H), 1,49 (s, 3 H) 
 
4.2.5 Sinteza 5-(feniletinil)nonan-5-ola 
 
Mase:  
m (7) = 5,69 g (40 mmol) 
m (fenilacetilena) = 5,62 g (55 mmol) 
m (kalijevega terc-butoksida) = 6,73 g (60 mmol) 
m (8) = 8,90 g 
Izkoristek: 91 % 
Izgled: rjavo oranžna viskozna tekočina 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,46–7,37 (m, 2 H), 7,33–7,27 (m, 3 H), 1,97 (s, 1 H), 
1,73 (m, 4 H), 1,62 (m, 4 H), 1,39 (m, 4 H), 0,95 (t, J = 7,3 Hz, 6 H) 
5 
6 
7 8 
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4.2.6 Sinteza 3-(4-fluorofenil)-1-fenilpent-1-in-3-ola 
 
Mase: 
m (9) = 6,09 g (40 mmol) 
m (fenilacetilena) = 5,62 g (55 mmol) 
m (kalijevega terc-butoksida) = 6,73 g (60 mmol) 
m (10) = 8,63 g  
Izkoristek: 85 % 
Izgled: oranžna viskozna tekočina 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,69–7,62 (m, 2 H), 7,51–7,46 (m, 2 H), 7,36–7,30 (m, 
3 H), 7,00–7,10 (m, 2 H), 2,43 (s, 1 H), 2,13–1,90 (m, 2 H), 1,01 (t, J = 7,4 Hz, 3 H) 
 
 
4.2.7 Sinteza 1-fenil-3-(3-(trifluorometil)fenil)pent-1-in-3-ola 
 
Mase:  
m (11) = 8,09 g (40 mmol) 
m (fenilacetilena) = 5,62 g (55 mmol) 
m (kalijevega terc-butoksida) = 6,73 g (60 mmol) 
m (12) = 5,31 g 
Izkoristek: 93 % 
Izgled: rumeno oranžna viskozna tekočina 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,99–7,95 (m, 1 H), 7,90–7,84 (m, 1 H), 7,61–7,54 (m, 
1 H), 7,54–7,45 (m, 3 H), 7,38–7,31 (m, 3 H), 2,50 (s, 1 H), 2,15–1,93 (m, 2 H), 1,04 (t, 
J = 7,4 Hz, 3 H) 
9 10 
11 
12 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.2.8 Sinteza 4-(feniletinil)heptan-4-ola 
 
Mase:  
m (13) = 4,57 g (40 mmol) 
m (fenilacetilena) = 5,62 g (55 mmol) 
m (kalijevega terc-butoksida) = 6,73 g (60 mmol) 
m (14) = 7,72 g 
Izkoristek: 89 %  
Izgled: rumeno-rjava viskozna tekočina 
1H NMR:  (300 MHz, CDCl3) δ 7,44–7,38 (m, 2 H) 7,33–7,26 (m, 3 H), 1,98 (s, 1 H), 
1,76–1,55 (m, 8 H), 0,99 (t, J = 7,2 Hz, 6 H) 
4.2.9 Sinteza 1,3-difenilheks-1-in-3-ola 
 
Mase:  
m (15) = 5,93 g (40 mmol) 
m (fenilacetilena) = 5,62 g (55 mmol) 
m (kalijevega terc-butoksida) = 6,73 g (60 mmol) 
m (16) = 8,06 g 
Izkoristek: 80 % 
Izgled: rjavi kristali 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,73–7,66 (m, 2 H), 7,52–7,45 (m, 2 H), 7,42–7,26 (m, 
6 H), 2,43 (s, 1 H), 2,10–1,88 (m, 2 H), 1,65–1,37 (m, 2 H), 0,93 (t, J = 7,4 Hz, 3 H) 
NMR spekter iz literature: 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 7,40–7,15 (m, 10 H), 2,17 (s, 1 H), 2,03–1,96 (m, 1 H), 
1,66–1,59 (m, 1 H), 1,22–1,11 (m, 1 H), 0,94–0,90 (m, 1 H), 0,81–0,76 (m, 3 H) [41] 
13 14 
15 16 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.2.10 Sinteza 3-(3-metoksifenil)-1-fenilpent-1-in-3-ola 
 
Mase:  
m (17) = 3,29 g (20 mmol) 
m (fenilacetilena) = 2,81 g (27,5 mmol) 
m (kalijevega terc-butoksida) = 3,37 g (30 mmol) 
m (18) = 4,44 g 
Izkoristek: 83 % 
Izgled: oranžno-rjava viskozna tekočina 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,51–7,46 (m, 2 H), 7,36–7,26 (m, 6 H), 6,88–6,82 (m, 
1 H), 3,83 (s, 3 H), 2,43 (s, 1 H), 2,04 (m, 2 H), 1,03 (t, J = 7,4 Hz, 3 H) 
 
4.2.11 Sinteza 3-(4-metoksifenil)-1-fenilpent-1-in-3-ola 
 
 
Mase:  
m (19) = 6,57 g (40 mmol) 
m (fenilacetilena) = 5,62 g (55 mmol) 
m (kalijevega terc-butoksida) = 6,73 g (60 mmol) 
m (20) = 8,43 g 
Izkoristek: 79 % 
Izgled: rumeno-oranžna viskozna tekočina 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,64–7,57 (m, 2 H), 7,52–7,46 (m, 2 H), 7,36–7,30 (m, 
3 H), 6,94–6,87 (m, 2 H), 3,82 (s, 3 H), 2,38 (s, 1 H), 2,15–1,91 (m, 2 H), 1,01 (t, J = 
7,4 Hz, 3 H) 
17  18 
19  20 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.2.12 Sinteza 1-fenil-3-(p-tolil)pent-1-in-3-ola 
 
Mase:  
m (21) = 5,93 g (40 mmol) 
m (fenilacetilena) = 5,62 g (55 mmol) 
m (kalijevega terc-butoksida) = 6,73 g (60 mmol) 
m (22) = 6,27 g 
Izkoristek: 63 % 
Izgled: rumeno-rjava viskozna tekočina 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,60–7,54 (m, 2 H), 7,53–7,45 (m, 2 H), 7,37–7,29 (m, 
3 H), 7,22–7,15 (m, 2 H), 2,36 (s, 3 H), 2,14–1,91 (m, J = 7,3 Hz, 2 H), 1,02 (t, J = 7,4 
Hz, 3 H) 
 
4.2.13 Sinteza 3-(3-klorofenil)-1-fenilpent-1-in-3-ola 
 
Mase: 
m (23) = 5,06 g (30 mmol) 
m (fenilacetilena) = 4,29 g (42 mmol) 
m (kalijevega terc-butoksida) = 5,05 g (45 mmol) 
m (24) = 7,51 g  
Izkoristek: 93 % 
Izgled: oranžno-rjava viskozna tekočina 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3)  δ 7,70–7,66 (m, 1 H), 7,59–7,54 (m, 1 H), 7,52–7,46 (m, 
2 H), 7,37–7,27 (m, 5 H), 2,45 (s, 1 H), 2,13–1,91 (m, J = 7,4 Hz, 2 H), 1,03 (t, J = 7,4 
Hz, 3 H) 
21 
 
22 
23 
 
24 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.2.14 Sinteza 3-(4-bromofenil)-1-fenilpent-1-in-3-ola 
 
Mase: 
m (25) = 4,26 g (20 mmol) 
m (fenilacetilena) = 2,81 g (27,5 mmol) 
m (kalijevega terc-butoksida) = 3,37 g (30 mmol) 
m (26) = 5,43 g 
Izkoristek: 86 % 
Izgled: rumeno-rjava viskozna tekočina 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,62–7,44 (m, 6 H), 7,37–7,30 (m, 3 H), 2,42 (s, 1 H), 
2,13–1,98 (m, J = 7,4 Hz, 2 H), 1,01 (t, J = 7,4 Hz, 3 H) 
 
4.2.15 Sinteza 3-(4-(benziloksi)fenil)-1-fenilpent-1-in-3-ola 
 
Mase: 
m (27) = 2,41 g (10 mmol) 
m (fenilacetilena) = 1,41 g (14 mmol) 
m (kalijevega terc-butoksida) = 1,69 g (15 mmol) 
m (28) =  2,55 g  
Izkoristek: 75 % 
Izgled: rumeno-oranžna viskozna tekočina 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,94 (m, 2 H), 7,61 (m, 2 H), 7,42 (m, 6 H), 6,99 (m, 4 
H), 5,13 (s, 3 H), 2,39 (s, 1 H), 2,16–1,90 (m, 2 H), 1,21 (t, J = 7,3 Hz, 3 H) 
 
25 
 
26 
27 28 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.2.16 Sinteza 3-(4-(metiltio)fenil)-1-fenilpent-1-in-3-ola 
 
Mase: 
m (29) = 2,50 g (14 mmol) 
m (fenilacetilena) = 1,94 g (19 mmol) 
m (kalijevega terc-butoksida) = 2,36 g (21 mmol) 
m (30) =  3,12 g 
Izkoristek: 92 % 
Izgled: rumeno-rjava viskozna tekočina 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,63–7,57 (m, 2 H), 7,51–7,46 (m, 2 H), 7,36–7,30 (m, 
3 H), 7,30–7,23 (m, 2 H), 2,49 (s, 3 H), 2,42 (s, 1 H), 2,14–1,90 (m, J = 7,5 Hz, 2 H), 
1,02 (t, J = 7,4 Hz, 3 H) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 30 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.3 Sinteza 1,3-eninov 
4.3.1 Splošni postopek za sintezo 1,3-eninov 
Reakcije sem izvajala po postopku iz [42].  
Uspešnost reakcije sem najprej preverila na manjšem merilu, kjer sem uporabila 0,2 mmol 
propargilnega alkohola, ga raztopila v približno 2 mL diklorometana in dodala 5 
ekvivalentov trietilamina. Zmes sem ohladila v ledeni kopeli in počasi dodala 2,5 
ekvivalenta metansulfonil klorida. Potek reakcije sem spremljala s TLC in če so bile 
reakcije uspešne, sem reakcijo prekinila z vodno raztopino natrijevega karbonata in 
prelila vse skupaj v lij ločnik. Dodala sem še nekaj mililitrov diklorometana, stresala fazi, 
ločila organsko fazo in jo posušila z natrijevim sulfatom. Organsko topilo sem odstranila 
in preverila uspešnost reakcij še z 1H NMR spektroskopijo. V primeru uspešnih reakcij 
sem jih izvedla na večjem merilu. 
V bučko sem zatehtala propargilni alkohol in ga raztopila v 10–20 mL diklorometana. 
Bučko sem postavila v ledeno kopel, da se je zmes ohladila na 0 °C. Dodala sem 5 
ekvivalentov trietilamina, zatem pa sem med mešanjem počasi dodajala 2,5 ekvivalenta 
metansulfonil klorida. Zmes sem pustila 30 min v ledeni kopeli in preverila s TLC, če je 
reakcija končana. Reakcijo sem prekinila z nasičeno raztopino natrijevega karbonata. 
Tako dobljeno zmes organske in vodne faze sem zlila v lij ločnik, ju stresala, nato pa 
preverila s pH listkom, da je vodna raztopina bazična. Zbrala sem organsko fazo, vodno 
pa sem stresala še dvakrat s po 30 mL diklorometana. Organske faze sem združila in jih 
posušila z natrijevim sulfatom in odstranila topilo pod znižanim tlakom.  
Produkte sem očistila s kolonsko kromatografijo, kjer sem za stacionarno fazo uporabila 
silikagel, za mobilno pa petrol eter, ki sem mu dodala trietilamin. 
 
 
 
 
 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.3.2 Sinteza pent-3-en-1-in-1,3-diildibenzena 
 
Mase: 
m (31) = 1,00 g (4,2 mmol) 
m (trietilamin) = 2,12 g (21 mmol) 
m (metansulfonil klorid) = 1,20 g (10,5 mmol) 
m (32) = 833 mg 
Izkoristek: 90 % 
Izgled: rumenkasto olje 
1H NMR: (500 MHz, CDCl3) δ 7,67–7,62 (m, 2 H), 7,56–7,50 (m, 2 H), 7,38–7,30 (m, 
5 H), 7,29–7,24 (m, 1 H), 6,51 (q, J = 7,0, 1 H), 2,14 (d, J = 7,0, 3 H) 
NMR spekter iz literature: 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ 7,65–7,53 (m, 4 H), 7,37–7,25 (m, 6 H), 6,54 (q, J = 
7,0 Hz, 1 H), 2,15 (d, J = 7,0 Hz, 3 H) [43] 
 
4.3.3 Sinteza (3-etilpent-3-en-1-in-1-il)benzena 
 
Mase: 
m (2) = 1,00 g (5,26 mmol) 
m (trietilamin) = 2,66 g (26,3 mmol) 
m (metansulfonil klorid) = 1,51 g (13,2 mmol) 
m (33) = 643 mg 
Izkoristek: 72 % 
Izgled: brezbarvno olje 
1H NMR: (500 MHz, CDCl3) δ 7,47–7,44 (m, 2 H), 7,32–7,28 (m, 3 H), 5,80 (q t, J = 
6,8 Hz, 1,2 Hz, 1 H), 2,26–2,18 (m, 2 H), 2,04 (q, J = 7,3 Hz, 1 H), 1,91 (d t, J = 6,8 Hz, 
1,2 Hz, 3 H), 1,14 (t, J = 7,5 Hz, 3 H) 
31 32 
33 2 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.3.4 Sinteza (3-metilbut-3-en-1-in-1-il)benzena 
 
Mase: 
m (4) = 1,00 g (6,24 mmol) 
m (trietilamin) = 3,16 g (31,2 mmol) 
m (metansulfonil klorid) = 1,79 g (15,6 mmol) 
m (34) = 516 mg  
Izkoristek: 58 % 
Izgled: brezbarvno olje 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,47–7,40 (m, 2 H), 7,33–7,27 (m, 3 H), 5,41–5,37 (m, 
1 H), 5,31–5,27 (m, 1 H), 1,99 (d d, J = 1,4 Hz, 1,1 Hz, 3 H) 
NMR spekter iz literature: 
1H NMR: (270 MHz, CDCl3) δ 7,46–7,42 (m, 2 H), 7,31–7,29 (m, 3 H), 5,39 (s, 1 H), 
5,30 (s, 1 H), 1,99 (s, 3 H) [44] 
 
4.3.5 Sinteza (4,4-dimetil-3-metilenpent-1-in-1-il)benzena 
 
Mase: 
m (35) = 1,00 g (4,9 mmol) 
m (trietilamin) = 2,48 g (24,5 mmol) 
m (metansulfonil klorid) = 1,40 g (12,3 mmol) 
m (36) = 536 mg  
Izkoristek: 60 % 
Izgled: brezbarvno olje 
1H NMR: (500 MHz, CDCl3) δ 7,48–7,42 (m, 2 H), 7,33–7,28 (m, 3 H), 5,40 (d, J = 1,3 
Hz, 1 H), 5,33 (d, J = 1,4 Hz, 1 H), 1,21 (s, 9 H) 
 
34 4 
36 35 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.3.6 Sinteza (1S,3s)-1-(4-fenilbut-1-en-3-in-2-il)adamantana 
 
Mase: 
m (6) = 1,00 g (3,6 mmol) 
m (trietilamin) = 1,81 g (17,9 mmol) 
m (metansulfonil klorid) = 1,02 g (8,9 mmol) 
m (37) = 460 mg  
Izkoristek: 49 % 
Izgled: beli kristali 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,49–7,42 (m, 2 H), 7,35–7,27 (m, 3 H), 5,42 (d, J = 1,5 
Hz, 1 H), 5,26 (d, J = 1,5 Hz, 1 H), 2,10–2,03 (m, 3 H), 1,84 – 1,68 (m, 12 H) 
 
 
4.3.7 Sinteza (3-pentilokt-3-en-1-in-1-il)benzena 
 
Mase: 
m (38) = 2,24 g (8,2 mmol) 
m (trietilamin) = 4,15 g (41 mmol) 
m (metansulfonil klorid) = 2,36 g (20,5 mmol) 
m (39) = 1,50 g  
Izkoristek: 72 % 
Izgled: rumenkasto olje 
1H NMR: (500 MHz, CDCl3) δ 7,46–7,42 (m, 2 H), 7,33–7,27 (m, 3 H), 5,72 (t t, J = 
7,4 Hz, 1,2 Hz, 1 H), 2,38–2,31 (m, 2 H), 2,32–2,13 (m, 2 H), 1,61–1,57 (m, 2 H), 1,45–
1,26 (m, 9 H), 0,93 (t, J = 7,1 Hz, 3 H, 0,90 (t, J = 7,0 Hz, 3 H) 
37 6 
39 38 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.3.8 Sinteza (3-izopropil-4-metilpent-3-en-1-in-1-il)benzena 
 
Mase: 
m (40) = 2,13 g (9,8 mmol) 
m (trietilamin) = 4,96 g (49 mmol) 
m (metansulfonil klorid) = 2,81 g (24,5 mmol) 
m (41) = 1,04 g  
Izkoristek: 54 % 
Izgled: rumenkasto olje 
1H NMR: (500 MHz, CDCl3) δ 7,47–7,41 (m, 2 H), 7,33–7,23 (m, 3 H), 2,82 (set, J = 
6,7 Hz,1 H), 2,03 (s, 3 H), 1,82 (s, 3 H), 1,11 (d, J = 6,8 Hz, 6 H) 
 
 
4.3.9 Sinteza (3-butilhept-3-en-1-in-1-il)benzena 
 
Mase: 
m (8) = 1,50 g (6,1 mmol) 
m (trietilamin) = 3,09 g (30,6 mmol) 
m (metansulfonil klorid) = 1,75 g (15,3 mmol) 
m (42) = 1,02 g  
Izkoristek: 74 % 
Izgled: rumenkasto olje 
1H NMR: (500 MHz, CDCl3) δ 7,47–7,42 (m, 2 H), 7,34–7,26 (m, 3 H), 5,73 (tt, J = 7,4 
Hz, 1,1 Hz, 1 H), 2,36–2,23 (m, 2 H), 2,22–2,16 (m, 2 H), 1,59–1,52 (m, 3 H), 1,50–
1,41 (m, 2 H), 1,40–1,30 (m, 2 H), 0,95 (t, J = 7,4 Hz, 3 H), 0,92 (t, J = 7,4 Hz, 3 H) 
 
41 40 
42 8 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.3.10 Sinteza ((4-metilcikloheks-1-en-1-il)etinil)benzena 
 
Mase: 
m (43) = 1,50 g (7,7 mmol) 
m (trietilamin) = 3,90 g (39 mmol) 
m (metansulfonil klorid) = 2,20 g (19,3 mmol) 
m (44) = 1,25 g  
Izkoristek: 83 % 
Izgled: rumenkasto olje 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,42–7,38 (m, 2 H), 7,31–7,25 (m, 3 H), 6,21–6,13 (m, 
1 H), 2,32–2,16 (m, 3 H), 1,82–1,62 (m, 3 H), 1,38–1,21 (m, 1 H), 0,98 (d, J = 6,3 Hz, 3 
H) 
 
 
4.3.11 Sinteza 1-fluoro-4-(1-fenilpent-3-en-1-in-3-il)benzena 
 
Mase: 
m (10) = 1,40 g (5,5 mmol) 
m (trietilamin) = 2,78 g (27,5 mmol) 
m (metansulfonil klorid) = 1,58 g (13,8 mmol) 
m (45) = 1,22 g  
Izkoristek: 94 % 
Izgled: rumenkasto olje 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,64–7,56 (m, 2 H), 7,56–7,48 (m, 2 H), 7,37–7,30 (m, 
3 H), 7,08–6,98 (m, 2H), 6,45 (q, J = 7,0 Hz, 1 H), 2,13 (d, J = 7,0 Hz, 3 H) 
44 43 
45 10 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.3.12 Sinteza 1-(1-fenilpent-3-en-1-in-3-il)-3-(trifluorometil)benzena 
 
Mase: 
m (12) = 1,50 g (5 mmol) 
m (trietilamin) = 2,53 g (25 mmol) 
m (metansulfonil klorid) = 1,43 g (12,5 mmol) 
m (46) = 1,01 g  
Izkoristek: 71 % 
Izgled: rumenkasto olje 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,91–7,87 (m, 1 H), 7,85–7,79 (m, 1 H), 7,57–7,50 (m, 
3 H), 7,50–7,43 (m, 1 H), 7,39–7,33 (m, 3 H), 6,59 (q, J = 7,0 Hz, 1 H), 2,17 (d, J = 7,0 
Hz, 3 H) 
 
4.3.13 Sinteza (3-propilheks-3-en-1-in-1-il)benzena 
 
Mase: 
m (14) = 1,50 g (7 mmol) 
m (trietilamin) = 3,54 g (35 mmol) 
m (metansulfonil klorid) = 2,00 g (17,5 mmol) 
m (47) = 1,09 g  
Izkoristek: 78 % 
Izgled: rumenkasto olje 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,47–7,41 (m, 2 H), 7,33–7,25 (m, 3 H), 5,72 (tt, J = 7,3 
Hz, 1,1 Hz, 1 H), 2,41–2,29 (m, 2 H), 2,21–2,10 (m, 2 H), 1,67–1,53 (m, 2 H), 1,03 (t, J 
= 7,5 Hz, 3 H), 0,93 (t, J = 7,3 Hz, 3 H) 
12 46 
47 14 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.3.14 Sinteza heks-3-en-1-in-1,3-diildibenzena 
 
Mase: 
m (16) = 1,50 g (6 mmol) 
m (trietilamin) = 3,04 g (30 mmol) 
m (metansulfonil klorid) = 1,72 g (15 mmol) 
m (48) = 0,93 g  
Izkoristek: 67 % 
Izgled: brezbarvno olje 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,69–7,63 (m, 2 H), 7,56–7,50 (m, 2 H), 7,40–7,30 (m, 
5 H), 7,30–7,22 (m, 1 H), 6,45 (t, J = 7,4 Hz, 1 H), 2,65–2,53 (m, 2 H), 1,16 (t, J = 7,6 
Hz, 3 H) 
4.3.15 Sinteza 1-metoksi-3-(1-fenilpent-3-en-1-in-3-il)benzena 
 
Mase: 
m (18) = 1,40 g (5,3 mmol) 
m (trietilamin) = 2,66 g (26,3 mmol) 
m (metansulfonil klorid) = 1,51 g (13,2 mmol) 
m (49) = 0,76 g  
Izkoristek: 58 % 
Izgled: rožnato olje 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,56–7,50 (m, 2 H), 7,37–7,31 (m, 3 H), 7,28–7,23 (m, 
2 H), 7,23–7,19 (m, 1 H), 6,86–6,80 (m, 1 H), 6,53 (q, J = 7,0 Hz, 1 H), 3,84 (s, 3 H), 
2,15 (d, J = 7,0 Hz, 3 H) 
48 16 
49 18 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.3.16 Sinteza 1-metoksi-4-(1-fenilpent-3-en-1-in-3-il)benzena 
 
Mase: 
m (20) = 1,07 g (4 mmol) 
m (trietilamin) = 2,02 g (20 mmol) 
m (metansulfonil klorid) = 1,15 g (10 mmol) 
m (50) = 0,86 g  
Izkoristek: 86 % 
Izgled: rumeni kristali 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,61–7,49 (m, 4 H), 7,38–7,30 (m, 3 H), 6,92–6,86 (m, 
2 H), 6,41 (q, J = 7,0 Hz, 1 H), 3,82 (s, 3 H), 2,13 (d, J = 7,0 Hz, 3 H) 
 
4.3.17 Sinteza 1-metil-4-(1-fenilpent-3-en-1-in-3-il)benzena 
 
Mase: 
m (22) = 1,50 g (6 mmol) 
m (trietilamin) = 3,04 g (30 mmol) 
m (metansulfonil klorid) = 1,72 g (15 mmol) 
m (51) = 0,97 g  
Izkoristek: 70 % 
Izgled: rumenkasto olje 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,56–7,49 (m, 4 H), 7,38–7,30 (m, 3 H), 7,19–7,12 (m, 
2 H), 6,48 (q, J = 7,0 Hz, 1 H), 2,35 (s, 3 H), 2,13 (d, J = 7,0 Hz, 3 H) 
50 20 
51 22 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.3.18 Sinteza 1-kloro-3-(1-fenilpent-3-en-1-in-3-il)benzena 
 
Mase: 
m (24) = 1,50 g (5,5 mmol) 
m (trietilamin) = 2,78 g (27,5 mmol) 
m (metansulfonil klorid) = 1,58 g (13,8 mmol) 
m (52) = 1,03 g  
Izkoristek: 74 % 
Izgled: rumenkasto olje 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3)  δ 7,62–7,60 (m, 1 H), 7,58–7,49 (m, 3 H), 7,39–7,32 (m, 
3 H), 7,29–7,24 (m, 2 H), 6,54 (q, J = 7,0 Hz, 1 H), 2,15 (d, J = 7,0 Hz, 3 H) 
 
4.3.19 Sinteza 1-bromo-4-(1-fenilpent-3-en-1-in-3-il)benzena 
 
Mase:  
m (26) = 1 g (3,2 mmol) 
m (trietilamin) = 1,62 g (16 mmol) 
m (metansulfonil klorid) = 0,92 g (8 mmol) 
m (53) = 660 mg 
Izkoristek:  69 % 
Izgled: rumenkasto olje 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,56–7,43 (m, 6 H), 7,38–7,32 (m, 3 H), 6,51 (q, J = 7,0 
Hz, 1 H), 2,13 (d, J = 7,0 Hz, 3 H) 
 
53 26 
52 24 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.3.20 Sinteza 1-(benziloksi)-4-(1-fenilpent-3-en-1-in-3-il)benzena 
 
Mase:  
m (28) =  1,5 g (4,4 mmol) 
m (trietilamin) = 2,23 g (22 mmol) 
m (metansulfonil klorid) = 1,26 g (11 mmol) 
m (54) = 1,38 g 
Izkoristek: 96 % 
Izgled: rumenkasto olje 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,61–7,50 (m, 4 H), 7,47–7,30 (m, 8 H), 6,99–6,93 (m, 
2 H), 6,42 (q, J = 7,0 Hz, 1 H), 5,09 (s, 2 H), 2,12 (d, J = 7,0 Hz, 3 H) 
 
4.3.21 Sinteza metil(4-(1-fenilpent-3-en-1-in-3-il)fenil)sulfana 
 
Mase:  
m (30) =  1,3 g (4,6 mmol) 
m (trietilamin) = 2,33 g (23 mmol) 
m (metansulfonil klorid) = 1,32 g (11,5 mmol) 
m (55) = 0,92 g 
Izkoristek: 76 % 
Izgled: svetlo rumeni kristali 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,60–7,50 (m, 4 H), 7,38–7,30 (m, 3 H), 7,27–7,21 (m, 
2 H), 6,49 (q, J = 7,0 Hz, 1 H), 2,49 (s, 3 H), 2,14 (d, J = 7,0 Hz, 3 H) 
28 54 
55 30 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.4 Oksidacija 1,3-eninov 
4.4.1 Splošni postopek za oksidacijo 1,3-eninov 
Uspešnost reakcij in reakcijske pogoje sem najprej preverila v manjšem merilu. Pri tem 
sem v bučko zatehtala 0,1–0,2 mmol 1,3-enina, ga raztopila v 2 mL zmesi acetonitril/voda 
v razmerju 10:1 in bučko opremila z magnetnim mešalom. Tej raztopini sem potem 
dodala 1,1 ekvivalent Selectfluora™ in pustila mešati na sobni temperaturi. Potek reakcije 
sem spremljala s TLC in v primeru nižje konverzije sem zmes segrela na 60 °C. Ko je 
reakcija potekla, sem odstranila topilo in suh preostanek raztopila v diklorometanu, 
prelila raztopino v lij ločnik in stresala z vodo. Organsko fazo sem ločila in posušila z 
natrijevim sulfatom, nato pa sem organsko topilo odstranila. Uspešnost reakcije sem 
preverila z 1H NMR spektroskopijo.  
Z optimizacijo reakcijskih pogojev sem dosegla popolno konverzijo do produktov in 
reakcije ponovila v večjem merilu. 
Za izvajanje reakcij v večjem merilu sem v bučko zatehtala večjo množino (t.j. 0,8 ̶ 1,5   
mmol) 1,3-enina in ga raztopila v 10–15 mL zmesi acetonitril/voda v razmerju 10:1. 
Zatehtala sem še 1,1 ekvivalenta reagenta Selectfluor™ in zmes mešala pri pogojih, ki 
sem jih določila z reakcijami v manjšem merilu. S TLC sem preverila potek reakcije in 
ko izhodne spojine ni bilo več, sem reakcijo ustavila tako, da sem odstranila topilo. 
Ostanek sem raztopila v diklorometanu, ga prelila v lij ločnik in stresala z vodo. 
Ekstrahirala sem s 50 + 3×30 mL diklorometana.  
Produkt sem očistila na koloni iz silikagela, za mobilno fazo pa sem uporabila petrol eter 
in diklorometan v razmerju 1:1. Polarnost sem nato zviševala tako, da sem večala delež 
diklorometana. 
OPOMBA: Pri nobeni od meritev visokoločljivostne masne spektrometrije ni bilo opaziti 
molekulskega iona, ampak se je vedno odcepila voda, zato so vse m/z vrednosti 
(izračunane in izmerjene), manjše za 18,0106 od dejanske. Izjema je spojina 75, kjer se 
ni odcepila voda in smo v masnem spektru opazili molekulski ion. 
 
 
 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.4.2  Sinteza 4-fluoro-1,3-difenilpent-1-in-3-ola 
 
Mase: 
m (32) = 190 mg (0,87 mmol) 
m (Selectfluor™) = 339 mg (0,96 mmol) 
m (56) = 183 mg 
Pogoji reakcije: sobna temperatura, 1 h 
Izkoristek: 83 % 
Izgled: brezbarvno olje 
HRMS za C17H13F [M - H2O]+ izračunan: 273,1074, izmerjen: 273,1070 
IR: 3559, 3485 , 3061, 2989, 2938, 2226, 1590, 1490, 1448, 1379, 1350, 1176, 1139, 
1072, 1027, 1001, 975, 933, 916, 867, 754, 690, 671, 654, 627, 604 cm–1 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,76–7,68 (m, 2 H), 7,58–7,48 (m, 2 H), 7,45–7,28 (m, 
6 H), 4,68 (dq, J = 48,3 Hz, 6,3 Hz, 1 H), 3,19 (s, 1 H), 1,33 (dd, J = 24,1 Hz, 6,3 Hz, 3 
H) 
13C NMR: (126 MHz, CDCl3) δ 139,39 (d, J = 2,9 Hz), 131,87, 128,80, 128,57, 128,32, 
128,30, 126,62, 122,08, 95,38 (d, J = 181,2 Hz), 87,98, 87,13 (d, J = 2,7 Hz), 76,32 (d, 
J = 20,2 Hz), 16,08 (d, J = 22,4 Hz) 
19F NMR: (471 MHz, CDCl3) δ –179,5 (app quint, J = 48,3 Hz, 24,1 Hz) 
 
 
 
 
56 32 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.4.3 Sinteza 3-etil-4-fluoro-1-fenilpent-1-in-3-ola 
 
Mase: 
m (33) = 190 mg (1 mmol) 
m (Selectfluor™) = 390 mg (1,1 mmol) 
m (57) = 151 mg  
Pogoji reakcije: sobna temperatura, 1,5 h 
Izkoristek: 73 % 
Izgled: brezbarvno olje 
HRMS za C13H13F [M - H2O]+ izračunan: 189,1073, izmerjen: 189,1073 
IR: 3575, 3430, 2975, 2940, 2882, 1598, 1490, 1444, 1380, 1320, 1167, 1120, 1067, 
978, 954, 916, 875, 810, 755, 690, 653, 617 cm–1 
Nastala sta diastereoizomera, zato je v vseh NMR spektrih zmes obeh diastereoizomerov. 
Izpisani so vsi signali, saj ne ločim, kateri signal pripada kateremu diastereoizomeru. 
Razmerje diastereoizomerov je 1 : 0,85. 
1H NMR (oba izomera): (300 MHz, CDCl3) δ 7,47–7,40 (m, 2 H), 7,35–7,27 (m, 3 H), 
4,66 (dq, J = 47,2 Hz, 6,3 Hz, 1 H), 4,63 (dq, J = 47,8 Hz, 6,3 Hz, 1 H), 2,48 (s, 1 H), 
2,28 (s, 1 H), 1,90–1,73 (m, 2 H), 1,52 (dd, J = 24,6 Hz, 6,3 Hz, 3 H) 1,48 (dd, J = 24,5 
Hz, 6,3 Hz, 3 H) 1,16 (t, J = 7,4 Hz, 3 H) 
13C NMR (oba izomera): (126 MHz, CDCl3) δ 131,78, 131,75, 128,55, 128,53, 128,25, 
128,24, 122,27, 122,25, 93,74 (d, J = 176,1 Hz), 93,59 (d, J = 175,9 Hz), 88,25 (d, J = 
3,3 Hz), 87,51 (d, J = 5,8 Hz), 86,37 (d, J = 0,7 Hz), 86,00, 74,24 (d, J = 20,7 Hz), 73,69 
(d, J = 21,8 Hz), 30,87 (d, J = 3,2 Hz), 30,00 (d, J = 2,2 Hz), 15,99 (d, J = 22,7 Hz), 15,35 
(d, J = 22,7 Hz), 8,23, 8,09 
19F NMR (oba izomera): (471 MHz, CDCl3) δ –184,9 (m, J = 47,8, 24,6 Hz), –182,6 
(m, J = 47,2, 24,5 Hz) 
57 33 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.4.4 Sinteza 1-fluoro-2-metil-4-fenilbut-3-in-2-ola 
 
Mase: 
m (34) = 200 mg (1,4 mmol)  
m (Selectfluor™) = 548 mg (1,55 mmol) 
m (58) = 136 mg 
Pogoji reakcije: 60 °C, 3,5 h 
Izkoristek: 54 % 
Izgled: brezbarvno olje 
HRMS za C11H9F [M - H2O]+ izračunan: 161,0761, [M - H2O]+ izmerjen: 161,0756 
IR: 3561, 3377, 2988, 2233, 1598, 1490, 1444, 1374, 1292, 1265, 1148, 1122, 1071, 
1024, 958, 912, 755, 690, 612 cm–1 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,48–7,41 (m, 2 H), 7,35–7,28 (m, 3 H), 4,49 (dd, J = 
25,4, 8,9 Hz, 1 H), 4,33 (dd, J = 25,5 Hz, 8,9 Hz, 1 H), 2,51 (s, 1 H), 1,60 (d, J = 2,2 
Hz, 3 H) 
13C NMR: (126 MHz, CDCl3) δ 131,78, 128,66, 128,26, 122,03, 88,75 (d, J = 5,7 Hz), 
88,51 (d, J = 179,9 Hz),  84,80, 67,51 (d, J = 20,4 Hz), 24,90 (d, J = 3,2 Hz) 
19F NMR: (471 MHz, CDCl3) δ –223,0 (m, 1 F) 
 
 
 
 
58 34 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.4.5 Sinteza 3-(1-fluoroetil)-4,4-dimetil-1-fenilpent-1-in-3-ola 
 
Mase: 
m (36) = 250 mg (1,36 mmol) 
m (Selectfluor™) = 531 mg (1,5 mmol) 
m (59) = 165 mg 
Pogoji reakcije: 60 °C, 4 h 
Izkoristek: 55 % 
Izgled: brezbarvno olje 
HRMS za C14H15F [M - H2O]+ izračunan: 203,1231, izmerjen: 203,1226 
IR: 3578, 3472, 2968, 2911, 2875, 1599, 1489, 1444, 1397, 1365, 1322, 1224, 1111, 
1027, 954, 926, 755, 690 cm–1 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,48–7,40 (m, 2 H), 7,34–7,25 (m, 3 H), 4,67 (dd, J =  
13,5 Hz, 8,9 Hz, 1 H), 4,51 (dd, J = 14,3 Hz, 8,9 Hz, 1 H), 2,53 (br s, 1 H), 1,15 (s, 9 H) 
13C NMR: (126 MHz, CDCl3) δ 131,78, 128,50, 128,25, 122,43, 88,24 (d, J = 5,5 Hz), 
86,26 (d, J = 175,1 Hz),  86,06, 75,92 (d, J = 16,1 Hz), 37,56 (d, J = 1,4 Hz), 25,47 (d, J 
= 0,5 Hz) 
19F NMR: (471 MHz, CDCl3) δ –228,2 (t, J = 47,4 Hz, 1 F) 
 
 
 
59 36 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.4.6 Sinteza 2-((1S,3s)-adamantan-1-il)-1-fluoro-4-fenilbut-3-in-2-ola 
 
Mase: 
m (37) = 300 mg (1,14 mmol) 
m (Selectfluor™) = 444 mg (1,25 mmol) 
m (60) = 172 mg 
Pogoji reakcije: sobna temperatura, reakcija je tekla čez noč 
Izkoristek: 51 % 
Izgled: beli kristali 
HRMS za C20H21F [M - H2O]+ izračunan: 281,1700, izmerjen: 281,1695 
IR: 3591, 2901, 2847, 1488, 1442, 1344, 1311, 1115, 1069, 1021, 985, 955, 920, 842, 
754, 691 cm–1 
 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,49–7,43 (m, 2 H), 7,35–7,28 (m, 3 H), 4,60 (d, J = 
47,5 Hz, 2 H),  2,45 (d, J = 1,7 Hz, 1 H), 2,10–2,00 (m, 3 H), 1,89–1,82 (m, 6 H), 1,77–
1,65 (m, 6 H) 
 
13C NMR: (126 MHz, CDCl3) δ 131,87, 128,52, 128,30, 122,51, 87,88 (d, J = 5,8 Hz), 
86,54, 85,84 (d, J = 175,0 Hz), 76,07 (d, J = 15,9 Hz), 39,32, 38,98, 36,87, 28,43 
 
19F NMR: (471 MHz, CDCl3) δ –229,8 (t, J = 47,5 Hz, 1 F) 
 
 
 
 
 
60 37 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.4.7 Sinteza 5-fluoro-6-(feniletinil)undekan-6-ola 
 
 
Mase:  
m (39) = 300 mg (1,18 mmol)  
m (Selectfluor™) = 463 mg (1,30 mmol) 
m (61) = 171 mg 
Pogoji reakcije: sobna temperatura, reakcija je tekla čez noč 
Izkoristek: 50 %  
Izgled: brezbarvno olje 
HRMS za C19H25F [M - H2O]+ izračunan: 273,2013, izmerjen: 273,2015 
IR: 3582, 3433, 3955, 2929, 2862, 1599, 1490, 1466, 1443, 1379, 1333, 1136, 1069, 
1028, 998, 944, 914, 891, 755, 690 cm–1 
Nastala sta diastereoizomera, zato je v vseh NMR spektrih zmes obeh diastereoizomerov. 
Ne ločim kateri signal pripada kateremu diastereoizomeru, zato so izpisani spektri zmes 
obeh. Razmerje diastereoizomerov je 1 : 0,21. 
1H NMR (oba izomera): (300 MHz, CDCl3) δ 7,46–7,40 (m, 2 H), 7,34–7,28 (m, 3 H), 
4,56–4,28 (m, 1 H), 2,43 (d, J = 2,3 Hz, 1 H), 2,24 (s, 1 H), 1,91–1,57 (m, 7 H), 1,48–
1,28 (m, 7 H), 0,99–0,86 (m, 6 H)  
13C NMR (oba izomera): (126 MHz, CDCl3) δ 131,77, 131,75, 128,52, 128,25, 122,34, 
97,56 (d, J = 178,7 Hz), 97,43 (d, J = 178,7 Hz), 88,73 (d, J = 3,7 Hz), 88,22 (d, J = 5,8 
Hz), 86,22 (d, J = 0,7 Hz), 85,92, 73,54 (d, J = 21,2 Hz),  73,18 (d, J = 22,5 Hz), 38,02 
(d, J = 2,9 Hz), 37,09 (d, J = 1,8 Hz), 31,98, 31,95, 29,79 (d, J = 21,2 Hz), 29,29 (d, J = 
21,1 Hz), 27,83 (d, J = 2,3 Hz), 27,79, 23,55, 23,41, 22,58, 22,56, 22,47, 14,03, 13,95 
19F NMR (oba izomera): (471 MHz, CDCl3) δ –191,0–(–191,3) (m, 1 F), –193,2–(–
193,5) (m, 1 F) 
61 39 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.4.8 Sinteza 4-fluoro-3-izopropil-4-metil-1-fenilpent-1-in-3-ola 
 
Mase:  
m (41) = 300 mg (1,5 mmol) 
m (Selectfluor™) = 588 mg (1,66 mmol) 
m (62) = 142 mg 
Pogoji reakcije: sobna temperatura, reakcija je tekla čez noč 
Izkoristek: 41 % 
Izgled: brezbarvno olje  
HRMS za C15H17F [M - H2O]+ izračunan: 217,1387, izmerjen: 217,1389 
IR: 3590, 3474, 2985, 2967, 2943, 2878, 1598, 1490, 1470, 1444, 1382, 1373, 1340, 
1228, 1169, 1134, 1070, 1032, 1014, 975, 958, 925, 882, 778, 755, 690, 608 cm–1 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,48–7,41 (m, 2 H), 7,35–7,28 (m, 3 H), 2,44 (d, J = 3,7 
Hz, 1 H), 2,12 (m, J = 6,7 Hz, 1 H), 1,62 (d, J = 12,5 Hz, 3 H), 1,55 (d, J = 17,8 Hz, 3 
H), 1,14 (m, J = 6,5 Hz, 1,4 Hz, 6 H) 
13C NMR: (126 MHz, CDCl3) δ 131,76, 128,45, 128,28, 122,61, 99,36 (d, J = 174,6 Hz), 
88,36 (d, J = 3,3 Hz), 86,41, 78,63 (d, J = 22,5 Hz), 34,32, 23,93 (d, J = 24,8 Hz), 23,11 
(d, J = 24,0 Hz), 18,36 (d, J = 3,5 Hz) 
19F NMR: (471 MHz, CDCl3) δ –141,8 (br s, 1 F) 
 
 
 
62 41 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.4.9 Sinteza 4-fluoro-5-(feniletinil)nonan-5-ola 
 
Mase:  
m (42) = 300 mg (1,33 mmol) 
m (Selectfluor™) = 517 mg (1,46 mmol) 
m (63) =153 mg 
Pogoji reakcije: sobna temperatura, reakcija je tekla čez noč 
Izkoristek: 44 % 
Izgled: brezbarvno olje 
HRMS za C17H21F [M - H2O]+ izračunan: 245,1700,  izmerjen: 245,1701 
IR: 3576, 3430, 2958, 2931, 2872, 1599, 1491, 1466, 1443, 1379, 1341, 1130, 1069, 
1028, 1010, 951, 916, 850, 755, 690 cm–1 
Nastala sta diastereoizomera, zato je v vseh NMR spektrih zmes obeh diastereoizomerov. 
V 1H spektru se večina vrhov ne prekriva, zato lahko ločim med njima, v 13C in 19F pa so 
izpisani dvojni signali. Razmerje diastereoizomerov je 1 : 1,26. 
1H NMR (večinski izomer): (300 MHz, CDCl3) δ 7,47–7,35 (m, 2 H), 7,35–7,28 (m, 3 
H), 4,43 (ddd, J = 48,8 Hz, 10,6 Hz, 1,9 Hz, 1 H), 2.51 (br s, 1 H), 1,98–1,35 (m, 10 H), 
0,99 (t,  J = 7,3 Hz, 3 H) 
1H NMR (manjšinski izomer): (300 MHz, CDCl3) δ 7,47–7,35 (m, 2 H), 7,35–7,28 
(m, 3 H), 4,46 (ddd, J = 48,3 Hz, 10,4 Hz, 2,0 Hz, 1 H), 2,32 (br s, 1 H), 1,98–1,35 (m, 
10 H), 0,95 (dt,  J = 7,4 Hz, 1,8 Hz, 3 H) 
13C NMR (oba izomera): (126 MHz, CDCl3) δ 131,76, 131,73, 128,52, 128,24, 182,24, 
122,32, 97,30 (d, J = 178,6 Hz), 97,17 (d, J = 178,6 Hz), 88,71 (d, J = 3,7 Hz), 88,20 (d, 
J = 5,7 Hz), 86,19 (d, J = 0,7 Hz), 85,90, 73,46 (d, J = 21,1 Hz), 73,09 (d, J = 22,5 Hz), 
37,77 (d, J = 2,9 Hz), 36,87 (d, J = 1,8 Hz), 32,13 (d, J = 21,1 Hz), 31,63 (d, J = 21,1 
Hz), 26,02, 25,89, 22,90, 22,87, 18,95, 18,93, 18,91, 18,89, 14,03 (d, J = 3,2 Hz), 13,87  
19F NMR (oba izomera): (471 MHz, CDCl3) δ –191,1–(–191,3) (m, 1 F), –193,3–(–
193,6) (m, 1 F, večinski izomer) 
63 42 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.4.10 Sinteza 2-fluoro-4-metil-1-(feniletinil)cikloheksan-1-ola 
 
Mase:  
m (44) = 300 mg (1,5 mmol) 
m (Selectfluor™) = 585 mg (1,65 mmol) 
m (64) = 157 mg 
Pogoji reakcije: sobna temperatura, reakcija je tekla čez noč 
Izkoristek: 45 %  
Izgled: brezbarvno olje 
HRMS Za C15H15F [M - H2O]+ izračunan: 215,1231, izmerjen: 215,1228 
IR: 3564, 3388, 2951, 2930, 2869, 1599, 1490, 1351, 1259, 1185, 1140, 1098, 1052, 
1035, 1009, 967, 940, 897, 841, 755, 690, 666, 611 cm–1 
Nastala sta diastereoizomera, zato je v vseh NMR spektrih zmes obeh diastereoizomerov. 
V 1H spektru se večina vrhov ne prekriva, zato lahko ločim med njima, v 13C in 19F pa so 
izpisani dvojni signali. Razmerje diastereoizomerov je 1 : 0,57. 
1H NMR (večinski izomer): (300 MHz, CDCl3) δ 7,48–7,42 (m, 2 H), 7,35–7,29 (m, 3 
H), 4,94–4,83 (m, 1 H), 2,41 (d, J = 1,7 Hz, 1 H), 2,20–1,30 (m, 7 H), 0,94 (d, J = 6,4 
Hz, 3 H) 
1H NMR (manjšinski izomer): (300 MHz, CDCl3) δ 7,48–7,42 (m, 2 H), 7,35–7,29 
(m, 3 H), 4,48–4,34 (m, 1 H), 2,92 (s, 1 H), 2,20–1,30 (m, 7 H), 1,00 (d, J = 5,2 Hz, 3 
H) 
13C NMR (oba izomera): (126 MHz, CDCl3) δ 131,82, 131,73, 128,69, 128,52, 128,29, 
128,25, 122,43, 122,15, 96,74 (d, J = 183,3 Hz), 93,40 (d, J = 179,0 Hz), 88,38 (d, J = 
9,2 Hz), 87,58, 87,23 (d, J = 3,3 Hz), 87,11 (d, J = 2,0 Hz), 72,57 (d, J = 16,8 Hz), 70,30 
(d, J = 24,0 Hz), 37,82 (d, J = 16,1 Hz), 36,92 (d, J = 20,5 Hz), 36,91 (d, J = 3,2 Hz), 
34,70, 31,51, 31,49 (d, J = 1,3 Hz), 30,80 (d, J = 10,4 Hz), 25,52 (d, J = 1,4 Hz), 21,48, 
21,23 
19F NMR (oba izomera): (471 MHz, CDCl3) δ –185,3–(–185,6), (m, 1 F), –193,5–      
(– 193,9) (m, 1 F, večinski izomer) 
64 44 
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4.4.11 Sinteza 4-fluoro-3-(4-fluorofeni)-1-fenilpent-1-in-3-ola 
 
Mase:  
m (45) = 300 mg (1,3 mmol) 
m (Selectfluor™) = 507 mg (1,4 mmol) 
m (65) = 220 mg  
Pogoji reakcije: sobna temperatura, reakcija je tekla čez noč 
Izkoristek: 62 % 
Izgled: brezbarvno olje 
HRMS za C17H12F [M - H2O]+ izračunan: 255,0980, izmerjen: 255,0977 
IR: 3563, 3445, 3079, 3059, 2990, 2939, 2229, 2939, 2228, 1602, 1507, 1490, 1444, 
1412, 1380, 1350, 1262, 1224, 1179, 1159, 1139, 1098, 1078, 1031, 1015, 976, 945, 
928, 872, 834, 816, 755, 722, 690, 663, 618 cm–1 
Nastala sta diastereoizomera, zato je v vseh NMR spektrih zmes obeh diastereoizomerov. 
V 1H spektru se večina vrhov ne prekriva, zato lahko ločim med njima, v 13C in 19F pa so 
izpisani dvojni signali. Razmerje diastereoizomerov je 1 : 0,14. 
1H NMR (večinski izomer): (300 MHz, CDCl3) δ 7,74–7,64 (m, 2 H), 7,58–7,48 (m, 2 
H), 7,40–7,30 (m, 3 H), 7,13–7,03 (m, 2 H), 4,73 (dq, J = 48,1 Hz, 6,3 Hz, 1 H), 3,18 
(d, J = 2,6 Hz, 1 H), 1,33 (dd, J = 24,1 Hz, 6,3 Hz, 3 H) 
1H NMR (manjšinski izomer): (300 MHz, CDCl3) δ 7,74–7,64 (m, 2 H), 7,58–7,48 
(m, 2 H), 7,40–7,30 (m, 3 H), 7,13–7,03 (m, 2 H), 4,81 (dq, J = 47,4 Hz, 6,2 Hz, 1 H), 
2,76 (s, 1 H), 1,36 (dd, J = 24,0 Hz, 6,2 Hz, 3 H) 
13C NMR (oba izomera): (126 MHz, CDCl3) δ 162,85 (d, J = 247,5 Hz, večinski 
izomer), 162,71 (d, J = 247,0 Hz), 136,02 (dd, J = 1,9, 1,4 Hz), 135,30 (dd app t, J = 3,0 
Hz, večinski izomer), 131,89 (večinski izomer), 131,86, 128,95, 128,93 (večinski 
izomer), 128,56 (dd, J = 8,0, 0,5 Hz, večinski), 128,39, 128,37, 128,30 (dd, J = 8,4, 1,2 
Hz), 121,93, 121,90, 115,19 (d, J = 21,6 Hz, večinski izomer), 115,04 (d, J = 21,5 Hz), 
65 45 
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95,29 (d, J = 181,4 Hz, večinski izomer), 94,23 (d, J = 181,0 Hz), 88,46 (d, J = 2,9 Hz), 
88,17 (večinski izomer), 87,13, 86,96 (d, J = 2,7 Hz, večinski izomer), 75,85 (d, J = 
20,4 Hz, večinski izomer), 74,78 (d, J = 22,4 Hz), 15,96 (d, J = 22,5 Hz, večinski 
izomer), 15,47 (d, J = 22,5 Hz) 
19F NMR (oba izomera): (471 MHz, CDCl3) δ  –114,1–(–114, 2) (m, 1 F, večinski 
izomer), –114,6–(–114,7) (m, 1 F), –179,4 (ddq, J = 48,1, 24,1, 2,6 Hz, 1 F, večinski 
izomer), –180,4 (dq app sext, J = 47,4, 24,0 Hz, 1 F) 
 
4.4.12 4-fluoro-1-fenil-3-(3-(trifluorometil)fenil)pent-1-in-3-ola 
 
Mase:  
m (46) = 300 mg (1,05 mmol) 
m (Selectfluor™) = 411 mg (1,16 mmol) 
m (66) = 237 mg 
Pogoji reakcije: sobna temperatura, reakcija je tekla čez noč 
Izkoristek: 70 % 
Izgled: brezbarvno olje 
HRMS za C18H12F4 [M - H2O]+ izračunan: 305,0948, izmerjen: 305,0942 
IR: 3560, 3438, 3063, 2992, 2940, 2227, 1598, 1490, 1443, 138, 1326, 1287, 1263, 
1165, 1121, 1097, 1073, 1038, 979, 950, 907, 878, 801, 755, 702, 689, 654 cm–1 
Nastala sta diastereoizomera, zato je v vseh NMR spektrih zmes obeh diastereoizomerov. 
V 1H spektru se večina vrhov ne prekriva, zato lahko ločim med njima, v 13C in 19F pa so 
izpisani dvojni signali. Razmerje diastereoizomerov je 1 : 4. 
1H NMR (večinski izomer): (300 MHz, CDCl3) δ 8,02–7,97 (s, 1 H), 7,94–7,87 (m, 1 
H), 7,65–7,60 (m, 1 H), 7,56–7,49 (m, 3 H), 7,40–7,33 (m, 3 H), 4,44 (dq, J = 47,8 Hz, 
6,2 Hz, 1 H), 3,23 (d, J = 2,5 Hz, 1 H), 1,37 (dd, J = 24,1 Hz, 6,3 Hz, 3 H) 
66 46 
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1H NMR (manjšinski izomer): (300 MHz, CDCl3) δ 8,02–7,97 (s, 1 H), 7,94–7,87 (m, 
1 H), 7,65–7,60 (m, 1 H), 7,56–7,49 (m, 3 H), 7,40–7,33 (m, 3 H), 4,83 (dq, J = 46,8 
Hz, 6,2 Hz, 1 H), 2,81 (s, 1 H), 1,38 (dd, J = 24,0 Hz, 6,3 Hz, 3 H) 
13C NMR (oba izomera): (126 MHz, CDCl3) δ 141,41 (d, J = 0,9 Hz), 140,66 (d, J = 
2,6 Hz, večinski izomer), 131,91, 131,88, 130,76 (q, J = 32,4 Hz, večinski izomer), 
130,64 (q, J = 32,4 Hz), 130,22 (večinski izomer), 130,05, 129,11 (večinski), 129,08, 
128,83 (večinski izomer), 128,68, 128,43 (večinski), 128,41, 125,45 (q, J = 3,7 Hz, 
večinski izomer), 125,19 (q, J = 3,7 Hz), 123,97 (q, J = 272,4 Hz, večinski izomer), 
123,57 (qd, J = 4,0 Hz, 1,0 Hz), 123,30 (qd, J = 4,1 Hz, 1,1 Hz), 121,65, 95,02 (d, J = 
181,9 Hz), 94,04 (d, J = 181,3 Hz), 88,46 (večinski izomer), 87,81, (d, J = 2,6 Hz),  
75,78 (d, J = 21,0 Hz, večinski izomer), 86,53 (d, J = 3,0 Hz,74,52(d, J = 22,5 
Hz,)15,87 (d, J = 22,5 Hz, večinski izomer), 15,48 Hz (d, J = 22,5 Hz) 
19F NMR (oba izomera): (471 MHz, CDCl3) δ –63,1 (s, 3 F, večinski izomer), –63,1 (s, 
3 F), –179,8–(–180,1) (m , 1 F, večinski izomer), –180,0–(–180,8) (m, 1 F) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela, naslove poglavij...) 
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4.4.13 Sinteza 3-fluoro-4-(feniletinil)heptan-4-ola 
 
Mase:  
m (47) = 300 mg (1,5 mmol) 
m (Selectfluor™) = 585 mg (1,65 mmol) 
m (67) =193 mg 
Pogoji reakcije: sobna temperatura, reakcija je tekla čez noč 
Izkoristek: 55 % 
Izgled: brezbarvno olje 
HRMS za C15H17F [M - H2O]+ izračunan: 217,1387, izmerjen: 217,1387 
IR: 3569, 3429, 2962, 2934, 2876, 2229, 1599, 1574, 1490, 1464, 1443, 1380, 1328, 
1127, 1070, 1027, 991, 960, 915, 879, 754, 690 cm–1 
Nastala sta diastereoizomera, zato je v vseh NMR spektrih zmes obeh 
diastereoizomerov. V 1H spektru se večina vrhov ne prekriva, zato lahko ločim med 
njima, v 13C in 19F pa so izpisani dvojni signali. Razmerje diastereoizomerov je 1 : 1. 
1H NMR (oba izomera): (300 MHz, CDCl3) δ 7,46–7,41 (m, 4 H), 7,35–7,28 (m, 6 H), 
4,36 (ddd, J = 48,1 Hz, 9,8 Hz, 2,7 Hz, 1 H), 4,33 (ddd, J = 48,6 Hz, 10,3 Hz, 2,3 Hz, 1 
H), 2,49 (br s, 1 H), 2,30 (br s, 1 H), 2,00–1,60 (m, 12 H), 1,11 (t, J = 7,4 Hz, 3 H), 1,10 
(t, J = 7,4 Hz, 3 H), 1,01 (t,  J =7,1 Hz, 3 H), 1,00 (t, J = 7,0 Hz, 3 H) 
13C NMR (oba izomera): (126 MHz, CDCl3) δ 131,75, 131,72, 128,52, 128,24, 122,29, 
98,93 (d, J = 179,1 Hz), 98,78 (d, J = 179,2 Hz), 88,66 (d, J = 3,6 Hz), 88,13 (d, J = 5,8 
Hz), 86,23, 85,93, 73,39 (d, J = 21,1 Hz), 73,06 (d, J = 22,6 Hz), 40,24 (d, J = 2,8 Hz), 
39,36 (d, J = 1,8 Hz), 23,34 (d, J = 21,5 Hz), 22,85 (d, J = 21,5 Hz), 17,26, 17,13, 
14,31, 14,28, 10,22 (d, J = 2,6 Hz), 10,19 (d, J = 2,5 Hz) 
19F NMR (oba izomera): (471 MHz, CDCl3) δ –192,7–(–193,0) (m, 1 F), –195,0–(–
195,3) (m, 1 F) 
67 47 
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4.4.14 Sinteza 4-fluoro-1,3-difenilheks-1-in-3-ola 
 
Mase:  
m (48) = 300 mg (1,3 mmol) 
m (Selectfluor™) = 507 mg (1,43 mmol) 
m (68) =260 mg 
Pogoji reakcije: sobna temperatura, reakcija je tekla čez noč 
Izkoristek: 74 % 
Izgled: brezbarvno olje 
HRMS za C18H15F [M - H2O]+ izračunan: 251,1231, izmerjen: 251,1229 
IR: 3562, 3451, 3430, 3061, 2972, 2936, 2880, 2231, 1599, 1490, 1449, 1348, 1256, 
1176, 1123, 1092, 1045, 1030, 1000, 966, 939, 919, 885, 828, 755, 735, 689, 667, 604 
cm–1 
Enega diastereoizomera je tako malo, da se ga vidi samo v 19F NMR spektru. Iz razmerja 
integralov sem določila, da ga je okrog 10 %. 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,72 (m, 2 H), 7,53 (m, 2 H), 7,37 (m, 6 H), 4,49 (ddd, 
J = 38,7 Hz, 10,4 Hz, 2,2 Hz, 1 H), 3,16 (d, J = 2,8 Hz, 1 H), 1,84 (m, 1 H), 1,50 (dddq, 
1 H), 0,96 (t, J = 7,4 Hz, 3 H) 
13C NMR: (126 MHz, CDCl3) δ 139,56 (d, J = 2,9), 131,91, 128,83, 128,61, 128,36, 
126,74, 122,16, 100,42 (d, J = 183,7 Hz), 87,96, 87,53 (d, J = 2,6 Hz), 75,92 (d, J = 
20,4 Hz), 23,34 (d, J = 21,2 Hz), 10,03 (d, J = 3,5 Hz) 
19F NMR (oba izomera): (471 MHz, CDCl3) δ –189,13 (m, 1 F, večinski izomer),         
–190,03 (m, 1 F) 
 
 
68 48 
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4.4.15 4-fluoro-3-(3-metoksifenil)-1-fenilpent-1-in-3-ola 
 
Mase:  
m (49) = 300 mg (1,2 mmol) 
m (Selectfluor™) = 468 mg (1,32 mmol) 
m (69) =283 mg 
Pogoji reakcije: sobna temperatura, reakcija je tekla čez noč 
Izkoristek: 83 % 
Izgled: rumenkasto olje 
HRMS za C18H15FO [M - H2O]+ izračunan: 267,1180, izmerjen: 267,1177 
IR: 3554, 3453, 3058, 2991, 2939, 2836, 2226, 1599, 1585, 1487, 1433, 1379, 1319, 
1289, 1247, 1137, 1071, 1034, 979, 917, 874, 829, 780, 755, 690, 656 cm–1 
Nastala sta diastereoizomera, zato je v vseh NMR spektrih zmes obeh diastereoizomerov. 
V 1H spektru se večina vrhov ne prekriva, zato lahko ločim med njima, v 13C in 19F pa so 
izpisani dvojni signali. Razmerje diastereoizomerov je 1 : 0,18. 
1H NMR (večinski izomer): (300 MHz, CDCl3) δ 7,56–7,48 (m, 2 H), 7,38–7,27 (m, 6 
H), 6,94–6,86 (m, 1 H), 4,76 (dq, J = 48,3 Hz, 6,3 Hz, 1 H), 3,84 (s, 3 H), 3,14 (d, J = 
2,6 Hz, 1 H), 1,35 (dd, J = 24,2 Hz, 6,3 Hz, 3 H) 
1H NMR (manjšinski izomer): (300 MHz, CDCl3) δ 7,56–7,48 (m, 2 H), 7,38–7,27 
(m, 6 H), 6,94–6,86 (m, 1 H), 4,85 (dq, J = 46,9 Hz, 6,3 Hz, 1 H), 3,84 (s, 3 H), 2,73 (s, 
1 H), 1,35 (dd, J = 24,2 Hz, 6,3 Hz, 3 H) 
13C NMR (oba izomera): (126 MHz, CDCl3) δ 159,52, 159,47, 141,77 (d, J = 1,4 Hz), 
141,05 (d, J = 2,9 Hz), 131,88, 131,85, 129,35, 129,24, 128,82, 128,77, 128,33, 128,30, 
122,07, 122,06, 119,03, 118,72 (d, J = 0,7 Hz), 113,94, 113,69, 112,48, 112,13 (d, J = 
1,1 Hz), 95,35 (d, J = 181,3 Hz), 94,33 (d, J = 180,8 Hz), 88,78 (d, J = 2,6 Hz), 87,94, 
87,05 (d, J = 2,7 Hz), 86,65, 76,29 (d, J = 20,1 Hz), 74,69 (d, J = 22,0 Hz), 55,29, 16,11 
(d, J = 22,4 Hz), 15,35 (d, J = 22,4 Hz) 
19F NMR (oba izomera): (471 MHz, CDCl3) δ  –179,4–(–179,7) (m, 1 F, večinski 
izomer), –180,0–(–180,3) (m, 1 F) 
69 49 
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4.4.16 4-fluoro-3-(4-metoksifenil)-1-fenilpent-1-in-3-ola 
 
Mase:  
m (50) = 300 mg (1,2 mmol) 
m (Selectfluor™) = 461 mg (1,3 mmol) 
m (70) =241 mg 
Pogoji reakcije: sobna temperatura, reakcija je tekla čez noč 
Izkoristek: 85 % 
Izgled: rumenkasto olje 
HRMS za C18H15FO [M - H2O]+ izračunan: 267,1180, izmerjen: 267,1178 
IR: 3556, 3450, 3059, 2990, 2936, 2838, 2226, 1608, 1585, 1509, 1490, 1462, 1443, 
1418, 1378, 1301, 127, 1173, 1138, 1109, 1072, 1028, 976, 942, 926, 871, 830, 809, 
755, 690, 661, 619 cm–1 
Nastala sta diastereoizomera, zato je v vseh NMR spektrih zmes obeh diastereoizomerov. 
V 1H spektru se večina vrhov ne prekriva, zato lahko ločim med njima, v 13C in 19F pa so 
izpisani dvojni signali. Razmerje diastereoizomerov je 1 : 0,21. 
1H NMR (večinski izomer): (300 MHz, CDCl3) δ 7,66–7,59 (m, 2 H), 7,56–7,47 (m, 2 
H), 7,37–7,30 (m, 3 H), 6,95–6,88 (m, 2 H), 4,74 (dq, J = 48,4 Hz, 6,3 Hz, 1 H), 3,82 (s, 
3 H), 3,14 (d, J = 2,7 Hz, 1 H), 1,32 (dd, J = 24,0 Hz, 6,3 Hz, 3 H) 
1H NMR (manjšinski izomer): (300 MHz, CDCl3) δ 7,66–7,59 (m, 2 H), 7,56–7,47 
(m, 2 H), 7,37–7,30 (m, 3 H), 6,95–6,88 (m, 2 H), 4,82 (dq, J = 47,1 Hz, 6,2 Hz, 1 H), 
3,82 (s, 3 H), 2,70 (s, 1 H), 1,35 (dd, J = 24,0 Hz, 6,2 Hz, 3 H) 
13C NMR (oba izomera): (126 MHz, CDCl3) δ 159,77, 159,56, 132,24 (d, J = 1,3 Hz), 
131,89, 131,85, 131,50 (d, J = 3,2 Hz), 128,78, 128,76, 128,33, 128,31, 127,91, 127,66 
(d, J = 1,1 Hz), 122,16, 122,13, 113,65, 113,54, 95,50 (d, J = 181,2 Hz), 94,36 (d, J = 
180,5 Hz), 88,92 (d, J = 2,8 Hz), 87,92, 87,24 (d, J = 2,3 Hz), 86,76, 76,06 (d, J = 20,0 
Hz), 74,57 (d, J = 22,2 Hz), 55,31, 16,08 (d, J = 22,4 Hz), 15,49 (d, J = 22,5 Hz) 
19F NMR (oba izomera): (471 MHz, CDCl3) δ –178,9–(– 179.2) (m, 1 F, večinski 
izomer), –180,1–(– 180,4) (m, 1 F) 
70 50 
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4.4.17 Sinteza 4-fluoro-1-fenil-3-(p-tolil)pent-1-in-3-ola 
 
Mase:  
m (51) = 200 mg (0,86 mmol) 
m (Selectfluor™) = 336 mg (0,95 mmol) 
m (71) = 182 mg 
Pogoji reakcije: sobna temperatura, reakcija je tekla čez noč 
Izkoristek: 79 % 
Izgled: rumenkasto olje 
HRMS za C18H15F [M - H2O]+ izračunan: 251,1231, izmerjen: 251,1228 
IR: 3566, 3447, 3057, 3031, 2989, 2938, 2869, 2227, 1598, 1511, 1489, 1443, 1408, 
1378, 1348, 1324, 1176, 1139, 1111, 1071, 1031, 975, 948, 928, 871, 819, 755, 720, 
690, 661, 619 cm–1 
Nastala sta diastereoizomera, zato je v vseh NMR spektrih zmes obeh diastereoizomerov. 
V 1H spektru se večina vrhov ne prekriva, zato lahko ločim med njima, v 13C in 19F pa so 
izpisani dvojni signali. Razmerje diastereoizomerov je 1 : 0,21. 
1H NMR (večinski izomer): (300 MHz, CDCl3) δ 7,63–7,56 (m, 2 H), 7,55–7,47 (m, 2 
H), 7,38–7,30 (m, 3 H), 7,24–7,16 (m, 2 H), 4,75 (dq, J = 48,4 Hz, 6,3 Hz, 1 H), 3,11 
(m, 1 H), 2,37 (s, 3 H), 1,32 (dd, J = 24,1 Hz, 6,3 Hz, 3 H) 
1H NMR (manjšinski izomer): (300 MHz, CDCl3) δ 7,62–7.56 (m, 2 H), 7,55–7,47 
(m, 2 H), 7,38–7.30 (m, 3 H), 7,24–7,17 (m, 2 H), 4,83 (dq, J = 47,0 Hz, 6,2 Hz, 1 H), 
2,69 (m, 1 H), 2,37 (s, 3 H), 1,34 (dd, J = 24,1 Hz, 6,4 Hz, 3 H) 
13C NMR (oba izomera): (126 MHz, CDCl3) δ 138,43, 138,11, 137,23, 136,51 (d, J = 
3,0 Hz), 131,89, 131,86, 129,02, 128,91, 128,77, 128,73, 128,33, 128,30, 126,52, 
126,26 (d, J = 0.7 Hz), 122,19, 122,16, 95,45 (d, J = 181,1 Hz), 94,37 (d, J = 180,5 Hz), 
88,96 (d, J = 2,7 Hz), 87,86, 87,28 (d, J = 2,3 Hz), 86,66, 76,24 (d, J = 20,1 Hz), 74,73 
(d, J = 22,1 Hz), 21,57, 21,11, 16,08 (d, J = 22,5 Hz), 15,41 (d, J = 22,5 Hz) 
19F NMR (oba izomera): (471 MHz, CDCl3) δ –179,3–(–179,6) (m, 1 F, večinski 
izomer), –180,1–(–180,4) (m, 1 F) 
71 51 
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4.4.18 Sinteza 3-(3-klorofenil)-4-fluoro-1-fenilpent-1-in-3-ola 
 
Mase:  
m (52) = 250 mg (1 mmol) 
m (Selectfluor™) = 390 mg (1,1 mmol) 
m (72) = 197 mg 
Pogoji reakcije: sobna temperatura, reakcija je tekla čez noč 
Izkoristek: 68 % 
Izgled: rumenkasto olje 
HRMS za C17H12ClF [M - H2O]+ izračunan: 271,0684, izmerjen: 271,0683 
IR: 3561, 3442, 3064, 2990, 2939, 2227, 1596, 1574, 1490, 1475, 1444, 1418, 1380, 
1346, 1327, 1261, 1183, 1136, 1096, 1079, 1030, 999, 978, 946, 916, 872, 784, 755, 
736, 689, 664, 652 cm–1  
Nastala sta diastereoizomera, zato je v vseh NMR spektrih zmes obeh diastereoizomerov. 
V 1H spektru se večina vrhov ne prekriva, zato lahko ločim med njima, v 13C in 19F pa so 
izpisani dvojni signali. Razmerje diastereoizomerov je 1 : 0,20. 
1H NMR (večinski izomer): (300 MHz, CDCl3) δ 7,74–7,68 (m, 1 H), 7,64–7,56 (m, 1 
H), 7,55–7,47 (m, 2 H), 7,40–7,28 (m, 5 H), 4,74 (dq, J = 48,0 Hz, 6,3 Hz, 1 H), 3,16 
(d, J = 2,5 Hz, 1 H), 1.35 (dd, J = 24,1 Hz, 6,3 Hz, 3 H) 
1H NMR (manjšinski izomer): (300 MHz, CDCl3) δ 7,72–7,69 (m, 1 H), 7,64–7,56 
(m, 1 H), 7,55–7,47 (m, 2 H), 7,40–7,28 (m, 5 H), 4,81 (dq, J = 46,9 Hz, 6,3 Hz, 1 H), 
2,79 (s, 1 H), 1,36 (dd, J = 24,0 Hz, 6,2 Hz, 3 H) 
13C NMR (oba izomera): (126 MHz, CDCl3) δ 142,30 (d, J = 1,1 Hz), 141,55 (d, J = 
2,7 Hz), 134,33, 134,23, 131,91, 131,88, 129,57, 129,45, 129,01, 128,98, 128,76, 
128,48, 128,38, 128,36, 126,93, 126,65 (d, J = 1,2 Hz), 124,95, 124,70 (d, J = 1,1 Hz), 
121,76, 95,11 (d, J = 181,7 Hz), 94,11 (d, J = 181,3 Hz), 88,28, 88,03 (d, J = 2,6 Hz), 
87,23, 86,57 (d, J = 2,9 Hz), 75,78 (d, J = 20,7 Hz), 74,39 (d, J = 22,3 Hz), 15,95 (d, J = 
22,4 Hz), 15,42 (d, J = 22,5 Hz) 
19F NMR (oba izomera): (471 MHz, CDCl3) δ –179,6–(–179,9) (m, 1 F, večinski 
izomer), –180,3–(–180,6) (m, 1 F) 
52 72 
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4.4.19 Sinteza 3-(4-bromofenil)-4-fluoro-1-fenilpent-1-in-3-ola 
 
Mase:  
m (53) = 250 mg (0,8 mmol) 
m (Selectfluor™) = 326 mg (0,9 mmol) 
m (73) = 195 mg 
Pogoji reakcije: sobna temperatura, reakcija je tekla čez noč 
Izkoristek: 70 % 
Izgled: brezbarvno olje 
HRMS za C17H12BrF [M - H2O]+ izračunan: 315,0179, izmerjen: 315,0175 
IR: 3559, 3447, 3057, 2989, 2938, 2227, 1591, 1574, 1486, 1443, 1397, 1379, 1356, 
1324, 1176, 1137, 1102, 1071, 1036, 1010, 977, 948, 926, 871, 821, 782, 754, 689, 659, 
606 cm–1 
Nastala sta diastereoizomera, zato je v vseh NMR spektrih zmes obeh diastereoizomerov. 
V 1H spektru se večina vrhov ne prekriva, zato lahko ločim med njima, v 13C in 19F pa so 
izpisani dvojni signali. Razmerje diastereoizomerov je 1 : 0,22. 
1H NMR (večinski izomer): (300 MHz, CDCl3) δ 7,62–7,55 (m, 2 H), 7,55–7,46 (m, 4 
H), 7,39–7,30 (m, 3H), 4,72 (dq, J = 48,0 Hz, 6,3 Hz, 1 H), 3,13 (d, J = 2,5 Hz, 1 H), 1,34 
(dd, J = 24,1 Hz, 6,3 Hz, 3 H) 
1H NMR (manjšinski izomer): (300 MHz, CDCl3) δ 7,61–7,55 (m, 2 H), 7,54–7,46 (m, 
4 H), 7,40–7,29 (m, 3H), 4,79 (dq, J = 46,8 Hz, 6,2 Hz, 1 H), 2,74 (s, 1 H), 1,36 (dd, J = 
24,0 Hz, 6,1 Hz, 3 H) 
13C NMR (oba izomera): (126 MHz, CDCl3) δ 139,30 (d, J = 1.0 Hz), 138,58 (d, J = 2,8 
Hz), 131,90, 131,86, 131,44, 131,31, 129,01, 128,98, 128,47, 128,39, 128,38, 128,23 (d, 
J = 1,1 Hz), 122,81, 122,53, 121,80, 121,78, 95,10 (d, J = 181,7 Hz), 94,10 (d, J = 181,2 
Hz), 88,23, 88,14 (d, J = 2,7 Hz), 87,18, 86,67 (d, J = 2,8 Hz), 75,86 (d, J = 20,7 Hz), 
74,49 (d, J = 22,3 Hz), 15,93 (d, J = 22,4 Hz), 15,43 (d, J = 22,5 Hz) 
19F NMR (oba izomera): (471 MHz, CDCl3) δ –179,5–(–179,8) (m, 1 F, večinski 
izomer), –180,4–(–180,7) (m, 1 F) 
73 53 
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4.4.20 Sinteza  3-(4-(benziloksi)fenil)-4-fluoro-1-fenilpent-1-in-3-ola 
 
Mase:  
m (54) = 250 mg (0,8 mmol) 
m (Selectfluor™) = 301 mg (0,9 mmol) 
m (74) = 214 mg 
Pogoji reakcije: sobna temperatura, reakcija je tekla čez noč 
Izkoristek: 77 % 
Izgled: brezbarvno olje 
HRMS za C24H19FO [M - H2O]+ izračunan: 343,1493, izmerjen: 343,1490 
IR: 3555, 3448, 3063, 3034, 2988, 2937, 2871, 2227, 1673, 1607, 1584, 1508, 1490, 
1454, 1417, 1379, 1298, 1242, 1172, 1138, 1078, 1024, 941, 910, 869, 829, 810, 755, 
732, 690, 648, 620, 606 cm–1 
Nastala sta diasteroizomera, ki sem ju ločila s kolonsko kromatografijo.  
1. diastereoizomer: 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ  7,64–7,58 (m, 2 H), 7,52–7,46 (m, 2 H), 7,46–7,27 (m, 
8 H), 7,03–7,96 (m, 2 H), 5,07 (s, 2 H), 4,81 (dq, J = 47,1 Hz, 6,2 Hz, 1 H), 2,71 (s, 1 
H), 1,36 (dd, J = 24,0 Hz, 6,2 Hz, 3 H) 
13C NMR: (126 MHz, CDCl3) δ 158,79, 136,82, 132,52 (d, J = 1,2 Hz), 131,84, 128,76, 
128,59, 128,31, 127,99, 127,70 (d, J = 0,7 Hz), 127,46, 122,11, 114,45, 94,34 (d, J = 
180,5 Hz), 88,88 (d, J = 2,7 Hz), 86,80, 74,58 (d, J = 22,2 Hz), 70,02, 15,50 (d, J = 22,5 
Hz) 
19F NMR: (471 MHz, CDCl3) δ  –180,0–(–180,3) (m, 1 F) 
 
74 
54 
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2. diastereoizomer: 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,66–7,58 (m, 2 H), 7,56–7,49 (m, 2 H), 7,45–7,30 (m, 
8 H), 7,02–694 (m, 2 H), 5,07 (s, 2 H), 4,74 (dq, J = 48,4 Hz, 6,3 Hz, 1 H), 3,15 (m, 1 
H), 1,32 (dd, J = 24,1 Hz, 6,3 Hz, 3 H) 
13C NMR: (126 MHz, CDCl3) δ 158,95, 136,73, 131,86, 131,76 (d, J = 3,1 Hz), 128,76, 
128,57, 128,31, 127,99, 127,93, 127,43, 122,13, 114,55, 95,44 (d, J = 181,2 Hz), 87,89, 
87,23 (d, J = 2,0 Hz), 76,02 (d, J = 20,1 Hz), 69,99, 16,07 (d, J = 22,4 Hz) 
19F NMR: (471 MHz, CDCl3) δ  –178,9–(–179,2) (m, 1 F) 
4.4.21 Sinteza (E)-1-(metilsulfinil)-4-(1-fenilpent-3-en-1-in-3-il)benzena 
Mase:  
m (55) = 300 mg (1,1 mmol) 
m (Selectfluor™) = 429 mg (1,2 mmol) 
m (75) = 240 mg 
Pogoji reakcije: sobna temperatura, 2 h 
Izkoristek: 78 % 
Izgled: brezbarvno olje 
HRMS za C18H16OS [M]+ izračunan: 281,0993, izmerjen: 281,0990 
IR: 3443, 3053, 2908, 2197, 1592, 1488, 1441, 1402, 1352, 1292, 1087, 1045, 1012, 
952, 812, 754, 713, 689, 652, 615 cm–1 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,83–7,76 (m, 2 H), 7,66–7,60 (m, 2 H), 7,57–7,49 (m, 2 
H), 7,39–7,32 (m, 3 H), 6,61 (q, J = 7,0 Hz, 1 H), 2,73 (s, 3 H), 2,18 (d, J = 7,0 Hz, 3 H) 
13C NMR: (126 MHz, CDCl3) δ 144,36, 141,23, 135,15, 131,50, 128,44, 128,39, 126,81, 
123,63, 123,56, 123,11, 96,13, 85,86, 43,97, 17,20 
75 
55 
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5 Zaključek 
V okviru te magistrske naloge sem sintetizirala 20 različnih 1,3-eninskih substratov in jih 
nato oksidirala s Selectfluorom™.  
Oksidacije so potekale pri milih pogojih, večinoma pri sobni temperaturi, z izjemo spojin 
58 in 59, pri katerih je reakcija zahtevala 60 °C, saj sta bila izhodna 1,3-enina na sobni 
temperaturi premalo reaktivna. 
Večina 1,3-eninov je reagirala na enak način, in sicer tako, da je adicija potekla samo na 
dvojni vezi, na trojni pa ne. Pri tem sta se na dvojno vez adirala fluorov atom in hidroksi 
skupina skladno z Markovnikovim pravilom. Izjema je produkt 75, kjer se ni oksidirala 
nobena od teh dveh vezi, temveč se je oksidirala tiometilna skupina na benzenovem 
obroču. 
V večini primerov, odvisno od strukture substratov, sta nastala diastereoizomera. Pri teh 
produktih sta nastala diastereoizomera imela skoraj enak retencijski faktor, in ju z 
navadno silikagelsko kromatografijo nisem mogla ločiti. Ločiti sem uspela samo 
diastereoizomera v primeru 74, saj sta se retencijska faktorja malce bolj razlikovala. 
Vse produkte oksidacij s Selectfluorom™ sem izolirala z izkoristki med 40 in 85 %. 
Izkoristki so zelo odvisni od substituentov, ki obkrožata dvojno vez na 1,3-eninskemu 
substratu. Slabši izkoristki so bili pri produktih, ki imajo obe skupini alifatski, precej višji 
pa so bili v primerih, kjer je bila ena izmed teh skupin aromatska. Pri produktih z 
aromatskimi substituenti pa sem opazila, da na izkoristek vplivajo tudi substituenti na 
aromatu. In sicer, najvišji izkoristki so bili v primeru elektron donorskih skupin na 
benzenovem obroču. Po tem sklepam, da je povečana elektronska gostota tudi na dvojni 
vezi poleg fenilne skupine. 
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